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L  
A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  M a r i e  D e o n  S h o p e  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  
i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  wi~h e m p h a s i s  i n  S p e e c h  P~thology/Audiology 
pr~sented M a y  9 ,  1 9 7 8 .
T i t l e :  A  C o m p a r a t i v e  S t u 4 y  o f .  t h e  E x p r e s s i v e  . P r e p o s i t i o n  U s a g e  o f  
E d u c a b l e  Men~ally R e t a r d e d  C h i l d r e n  a n d  N o r m a l s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E _  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
G e O r g i  ust~ad 
T h e  i m p o r t a n c e  o f  . s u c c e s s f u l  u s a g e  o f  p r e p o s i t i o n s  t o  t h e  s o c i a l ,  
c o m m u n i c a t i v e ,  a n d  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  s c h o o l  a g e  c h i l d  h a s  b e e n  
d o c u m e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  I n f o r m a t i o n  o n  l a n g u a g e  s k i l l s  o f  e d u c a b l e  
m e n t a l l y ·  r e t a r d e d  ( E M R )  c h i l d r e n  i s  o f  s p e c i a l  c o n c e r n  b e c a u s e  t h e y  
r e p r e s e n t  t h e  s u b - g r o u p  o~ m e n t a l l y  d e f i c i e n t  i n d i v i d u a l s  m o s t  l i k e l y  
t o  i n t e r a c t  a n d  p a r t i c i p a ' t e  i n  a c a d e m i c  s e t t i n g s  a n d  c o m m u n i t y  l i f e .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e · w h i c h  o f  2 6  p r e p o s i -
t i o n s  a r e  a c q u i r e d  e x p r e s s i v e l y  b y . e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n .  
T h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  ' d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f -
f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o . s i t i o n s  e x p r e s s e d  b y  a n  E M R  s a m p l e  
a n d  t h o s e  e x p r e s s e d  b y  n o r m a l s  o f  s i m i l a r  m e n t a l  a g e ,  a n d  i f  t h e  s a m e  
p r e p o s i t i o n s  w e r e  u s e d  b y  t h e  t w o  g r o u p s  a t  g i v e n  m e n t a l  a g e s .  T h e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c h r o n o l o g i c a l  a g e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  
e x p r e s s e d  b y  t h e  E M R  p o p u l a t i o n  w a s  a l s o  i n v e s ' t i g a t e d .  
2  
T h i r t y - t w Q  s u b j e c t s  i n  t w o  m e n t a l  a g e  g r o u p i n g s  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h i s  s t u d y .  A t  m e n t a l  a g e  s i x  y e a r s  ( ±  t h r e e  m o n t h s ) ,  e i g h . t  E M R  s u b -
j e c t s  a n d  e i g h t  n o r m a l s  w e r e  s e l e c t e d .  E i g h t  individu~ls a l s o  c o m p r i s e d  
b o t h  g r o u p s  a t  m e n t a l ·  a g e  e i g h t  y e a r s ( ±  t h r e e  m o n t h s ) .  T h e  H u s t e a d  
Expre~sive P r e p o s i t i o n  T e s t ,  ( H E P T )  ( H u s t e a d ,  1 9 7 8 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  
t o  a l l  . s u b j e c t s .  
R e s u l t s  s h o w e d  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
E M R  a n a  n o r m a l  g r o u p s  a t . e i t h e r  m e n t a l  a g e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o s i -
t i o n s  e x p r e s s e d ,  i . e . ,  t h e  E M R  s t u d e n t s  general~y w e r e  f o u n d  ' t o  e x p r e s s  
t h e  · s a m e  n u m b e r  o f  prepositio~s a s  n o r m a l s  o f  s i m i l a r  m e n t a l  a g e s .  A  
m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c h r o n o l o g i c a l  a g e  a n d  t h e  numb~r o f  p r e p o -
·  s i t i o n s  express~d b y  t h e  E M R  s u b j e c t s  w a s  e v i d e n t ,  s u g g e s t i n g  e x p e r i e n c e  
a n d  m a t u r a t i o n  c o u l d  b e  r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d ;  
h o w e v e r ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  i n  p a r t  t o  t h e  o l d e r  
m e n t a l  a g e  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  o l d e r  c h r o n o l o g i c a l  a g e .  
C o m p a r i s o n  o f  t h e  p r e p o s i t i o n s  u s e d  b y  b o t h  g r o u p s  a t  m e n t a l  a g e s  
s i x  a n d  e i g h t  y e a r s  r e v e a l e d  m o r e  s i m i l a r i t i e s ·  t h a n  d i f  fere~ces. 
G e n e r a l l y ,  t h e  s a m e  prepo~itions w e r e  u s e d  b y  . t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  
a n d  E M R  g r o u p s  a t  e a c h  m e n t a l  a g e .  P r e p o s i t i o n s  w e r e  f o u n d  t o  d e v e l o p  
s i m i l a r l y  i n  n u m b e r  a n d  t y p e  f o r  b o t h  g r o u p s .  R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
t h u s  t e n d  t o  i n d i c a t e  a  " d e v e l o p m e n t a l  l a g "  i n  u s a g e  o f  p r e p o s i t i o n s  
r a t h e r  t h a n  a  q u a l i t a t i v e  o r  d i s o r d e r e d  d e v e l o p m e n t .  
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A  C O M P A R A T I V E  S T U D Y  O F  T H E  E X P $ S I V E  P R E P O S I T I O N  U S A G E  
O F  E D U C A B L E  M E N T A L L Y  R E T A R D E D  C H I L D R E N  A N D  N O R M A L S  
b y  
M A R I E  D E O N  S H O P E  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
·  M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N  W I T H  E M P H A S I S  I N  
S P E E C H  P A T H O L O G Y / A U D I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
I  
I  
I  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  _ C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
M a r i e  D e o n  S h o p e  p r e s e n t e d  M a y  9 ,  1 9 7 8 .  
M a r y  E-.~Gor~n, C h a i r m a n  
A P P R O V E D :  
n t  o f  S p e e c h  C o n u n u n i c a t i o n  
 
S t a n l e y  E .  R a u c h ,  D e a r i  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  · t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e e i a t i o n  t o  a l l  . t h o s e  
w h o  h e l p e d  m a k e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  w o r k  a  r e a l i t y .  F o r e m o s t  a r e  
t h e  m e m b e r s  o f  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e .  M y  p e r s o n a l  t h a n k s  g o  t o  M a r y  
G o r d o n ,  m y  c h a i r w o m a n  a n d  l o n g  s u f f e r i n g  a d v i s o r  o f  s i x  y e a r s ,  w h o  u n -
s e l f i s h l y  d e v o t e d  h o u r s  o f  h e r  t i m e  p r o v i d i n g  e n c o u r a g e m e n t ,  a n d  c o r -
r e c t i n g  a n d .  r e v i s i n g  m a n u s c r i p t .  H e r  n e v e r  e n d i n g  p a t i e n c e ,  w i l l i n g n e s s  
t o  h e l p ,  a n d  c o n t i n u a l  s m i l e  t h r o u g h  a l l  p h a s e s  o f  t h i s  p r o j e c t  w a s  
t r u l y  i n s p i r a t i o n a l .  I ' m  s u r e  h e r  r e l i e f  a t  s e e i n g  m e  c o m p l e t e  t h i s  
p r o j e c t  i s  s u r p a s s e d  o n l y  b y  m i n e ,  a n d  i s  s w e e t e n e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  
m y  n a m e  o n  h e r  d a i l y  a p p o i n t m e n t  c a l e n d a r .  T o  D r .  R o b e r t  C a s t e e l ,  I  
e x t e n d  m y  t h a n k s  f o r  h i s  a s s i s t a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  i n i t i a l  f o r m u -
l a t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h .  H i s  s h a r i n g  o f  " w i t  a n d  w i s d o m "  i n  t h e  a r e a  
o f  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  w a s  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  M y  t h a n k s  g o  t o  
G e o r g i e  H u s t e a d  f o r  s h a r i n g  h e r  e x p e r t i s e .  i n  t h e  a r e a  o f  p r e p o s i t i o n s ,  
f o r  t r a i n i n g  m e  o n  h e r  t e s t ,  a n d  f o r  s u r r o u n d i n g  m e  w i t h  e m p a t h y  a n d  
e n c o u r a g e m e n t .  I  a l s o  e x p r e s s ,  w i t h  t h a n k s ,  m y  . a p p r e c i a t i o n  t o  D r .  
J a c k  H e g r e n e s ,  b o t h  f o r  h i s  p a r t i c i p a t i o n  o n  m y  c o m m i t t e e  a n d  f o r  h i s  
a s s i s t a n c e  i n  m a k i n g  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h i s  s t u d y  a n  e n j o y a b l e  
e x p e r i e n c e .  
M y  g r a t i t u d e  a n d  a p p r e c i a t i o n  g o e s  t o  a l l  t h e  a d m i n i s t r a t o r s ,  
t e a c h e r s  a n d  s e c r e t a r i e s ,  t o o  m a n y  t o  m e n t i o n  i n d i v i d u a l l y  h e r e ,  i n  
s c h o o l s  i n  H i l l s b o r o ,  M c M i n n v i l l e ,  S h e r w o o d  a n d  T i g a r d .  W i t h o u t  t h e i r  
l i b e r a l  c o o p e r a t i o n , - t h i s  r e s e a r c h  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s : i , b l e .  
S p e c i a l  appreci~tion i s  e x t e n d e d  t o  m y  . p a r e n t s ,  D a n  a n d  S o p h i a  
J o h n s o n ,  f o r  t h e i r  c o n s t a n t " s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t ,  a n d  f o r  l i s t e n -
i n g  a t  t h e  r i g h t  t i m e s .  F i n a l l y ,  I  w a n t  t o  c o n v e y  m y  d e e p e s t  l o v e  a n d  
a p p r e c i a t i o n  t o  m y  d e a r  h u s b a n d ,  S t a n ,  f o r  a l l  h i s  p a t i e n t  s u p p o r t ,  
c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  f e i g n e d  i n t e r e s t  t h r o u g h o u t  t h e  r u n n i n g  o f  t h i s  
study~ 
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T h e  g r e a t  f r e q u e n c y  a n d  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  p r e p o s i t i o n s  i n  t h e  
E n g l i s h  l a n g u a g e  h a v e  bee~ r e p o r t e d  b y  v a r i o u s  r e s e a r c h e r s  ( D e w e y ,  1 9 2 3 ;  
F r e n c h ,  C a r t e r ,  a n d  K o e n i g ,  1 9 3 0 ;  P i e r c e ,  1 9 6 9 ) .  L i l l y w h i t e  ( 1 9 5 8 )  
s t a t e d  p r e p o s i t i o n s  b e g i n  t o  a p p e a r  i n  t h e  n o r m a l l y  d e v e l o p i n g  c h i l d ' s  
s p e e c h  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  t h r e e  a n d . f o u r  y e a r s ,  w i t h  m o r e  p r e p o s i t i o n s  
a d d e d  b e t w e e n  f o u r  a n d  f i v e  y e a r s .  A c c o r d i n g l y ,  s u c c e s s f u l  u s a g e  o f  
preposition~ a n d  o t h e r  f u n c t o r  w o r d s  i s  o f t e n  u s e d  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  a  
c h i l d ' s  l a n g u a g e  r e f i n e m e n t ,  y e t  s u r p r i s i n g l y  f e w  t e s t s  o f  l a n g u a g e  d e -
v e l o p m e n t  h a v e  e x a m i n e d  m o r e  t h a n  t h r e e  o r  f o u r  p r e p o s i t i o n s  . .  G i v e n  t h e  
a b u n d a n c e  a n d  v a r i e t y  o f  p r e p o s i t i o n s  c i t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e s e  
t e s t s  c o u l d  h a r d l y  b e  e x p e c t e d  t o  d e t e c t  m i n o r  d e v i a t i o n s  o f  u s a g e  i n  
t h i s  a r e a .  
I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  d i f f i c u l t i e s  o f  
a n y  n a t u r e  c a n  h a v e  d e b i l i t a t i n g  e f f e c t s  u p o n  a  c h i l d ' s  s o c i a l  a n d  e d u -
c a t i o n a l  a d j u s t m e n t .  ( B i b e y ,  1 9 5 1 ;  G e n s ,  1 9 5 1 ) .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  e f -
f e c t s  o f  s u c h  d i f f i c u l t i e s  i n i t i a l l y  m a y  b e  u n n o t i c e d .  S p e a k i n g  a b o u t  
t h e  a c a d e m i c  d i f f i c u l t i e s  o f  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d r e n ,  B e r i e t e r  a n d  
E n g e l m a n  ( 1 9 6 6 )  s t a t e d  t h a t  ~or a  c h i l d  t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  s c h o o l ,  h e  
s h o u l d  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  u s e  t h e  p r e p o s i t i o n s  " i n , "  " o n , "  " u n d e r , "  
a n d  "between,'~ i n  d e s c r i b i n g  a r r a n g e m e n t s  o f  o b j e c t s .  
S u c c e s s f u l  u s a g e  o f  p r e p o s i t i o n s  c o u l d  a l s o  b e  i m p o r t a n t  t o  " s p e -
c i a l  p o p u l a t i o n s "  a s  w e l l .  A s  t h e  s u b g r o u p  o f  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  i n d i -
v i d u a l s  m o s t  l i k e l y  t o  i n t e r a c t  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  c o m m u n i t y  l i f e ,  
e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  ( E M R )  c h i l d r e n  a r e  o f  s p e c i a l  c o n c e r n .  P o s -
s e s s i n g  p o t e n t i a l i t i e s  f o r  m i n i m a l  s o c i a l  a n d  o c c u p a t i o n a l  a c h i e v e m e n t ,  
t h e s e  c h i l d r e n  m a y  l e a r n  : a c a d e m i c  s u b j e c t s  t h r o u g h  t h e  s e c o n d  t o  s i x t h  
g r a d e  l e v e l  ( K i r k ,  1 9 7 2 ) .  T h e y  w i l l  a t t e n d  c l a s s e s ,  s o c i a l i z e ,  a n d  
e v e n t u a l l y  j o i n  t h e  w o r k  f o r c e .  J o r d a n  ( 1 9 6 7 )  h a s  s t a t e d  t h i s  p r e s e n t s  
a  n e e d  " . - •  •  f o r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  l a n g u a g e  a b i l i t i e s  r e q u i r e d  
f o r  s a t i s f a c t o r y  a d j u s t m e n t  i n  t h e  v a r i o u s  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  m e n -
t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l  w i l l  b e  p l a c e d . "  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  a m o u n t  
o f  a v a i l a b l e  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  i s  i n a d e q u a t e .  
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W h i l e  s o m e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  e x p r e s s i v e  p r e p o s i t i o n  u s a g e  o f  
n o r m a l l y  d e v e l o p i n g  c h i l d r e n  i s  a v a i l a b l e ,  t h e  l i t e r a t u r e  o n  e x p r e s s i v e  
l a n g u a g e  a b i l i t i e s  o f  t h e  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  c h i e f l y  
w i t h  t h e  e v a l u a t i o n  o f  s p e e c h  s k i l l s  ( M c C a r t h y ,  1 9 6 4 ) .  T h i s  r e v i e w e r  
f o u n d  o n l y  t w o  s t u d i e s  w h i c h  h a v e  m e n t i o n e d  p r e p o s i t i o n  u s a g e  a n d / o r  
d e v e l o p m e n t  i n  E M R  c h i l d r e n .  U t i l i z i n g  a n  o r a l - r e s p o n s e  t e s t  a d a p t e d  
f r o m  t h e  " a c t i o n - a g e n t "  t e s t  i n  t h e  M e r r i l l  P a l m e r  S c a l e  o f  M e n t a l  T e s t s ,  
S i e v e r s  a n d  E s s a  ( 1 9 6 1 )  f o u n d  p r e p o s i t i o n s  t o  i n c r e a s e  i n  n u m b e r  w i t h  
m e n t a l  a g e  i n  t r a i n a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  ( T M R )  s u b j e c t s .  B l o u n t  ( 1 9 7 0 )  
i n v e s t i g a t e d  t h e  r e s p o n s e s  o f  n o n - o r g a n i c  E M R  s u b j e c t s  t o  a  t e s t  b a t t e r y  
o f  3 2  c o n c e p t s  i n c l u d i n g  8  p r e p o s i t i o n s .  A  " d e v e l o p m e n t a l  l a g "  i n  u s a g e  
o f  a l l  c o n c e p t s  w a s  n o t e d .  T h i s  l i m i t e d  r e s . e a r c h  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  c o m -
p l e t e  p i c t u r e  o f  p r e p o s i t i o n a l  u s a g e  o r  d e v e l o p m e n t  b y  E M R  c h i l d r e n .  I t  
i s  e a s y  t o  r e c o g n i z e  t h e ·  a p p l i c a b i l i t y  o f  J o r d a n ' s  ( 1 9 6 7 )  s t a t e m e n t :  
"  
l i n g u i s t i c  s t u d i e s  o f  r e t a r d e d  p e r s o n s .  h a v · e  b~en s l i g h t e d  a n d  o u r  
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g r a s p  o f  t h e  f a c t s  i s  l e s s  t h a n  c o m p l e t e . "  
I t  h a s  ~een g e n e r a l l y  a s s u m e d ,  t h o u g h  n o t  ~ubstantiated, t h a t  m e n -
t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s  a c q u i r e  a l l  l a n g u a g e  c o n c e p t s ,  i n c l u d i n g  p r e -
p o s i t i o n s ,  i n  t h e  s a m e  o r d e r  a n d  m a n n e r  a s  n o r m a l l y  d e v e l o p i n g  c h i l d r e n  x  
b u t  a t  a  s l o w e r  r a t e  ( S e m m e l ,  B a r r i t t ,  B e n n e t t ,  a n d  P e r f e t t i ,  1 9 6 8 ;  Y o d e r  
a n d  M i l l e r ,  1 9 7 · 1 ) .  Thes~ o f t e n  u n c h a l l e n g e d  s t a t e m e n t s  l e a d  t o  t h e  u s a g e  
o f  s t a n d a r d s  a n d  m e t h o d s  . o f  p r e p o s i t i o n  i n s t r u c t i o n  w h i c h  h a v e  b e e n  e f -
f e c t i v e  w i t h  n o r m a l  c h i l d r e n ,  b u t  w h i c h . m a y  n o t  b e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
n e e d s  o f  a n  E M R  p o p u l a t i o n .  M o r e  d e f i n i t i v e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  e x -
p r e s s i v e  p r e p o s i t i o n  a c q u i s i t i o n  a n d  u s a g e  b y  E M R  c h i l d r e n  i s  n e e d e d  t o  
a s s i s t  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s  a n d  o t h e r  e d u c a t o r s  i n  p l a n n i n g  a p p r o p r i a t e  
? r o g r a m s  a n d  m e t h o d s  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  t h i s  s p e c i a l  p o p u l a t i o n .  
S t a t e m e n t . o f  P u r p o s e  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  w h i c q  p r e p o s i t i o n s  a r e  
a c q u i r e d  e x p r e s s i v e l y  b y  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n .  M o r e  s p e -
c i f i c a l l y ,  t h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  o f  t w e n t y - s i x  p r e p o s i -
t i o n s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  r e v i s e d  H u s t e a d  E x p r e s s i v e  P r e p o s i t i o n  T e s t  
( H u s t e a d ,  1 9 7 8 )  a r e  e x p r e s s e d  b y  E M R  c h i l d r e n  a t  m e n t a l  a g e s  o f  s i x  y e a r s  
( ±  t h r e e  m o n t h s )  t o  e i g h t  y e a r s  ( ±  t h r e e  m o n t h s )  w h e n  c o m p a r e d  t o  n o r m a l s  
o f  m a t c h e d  m e n t a l  a g e .  
T h i s  s t u d y  p u r p o r i e d  t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  
1 .  D o  E M R  c h i l d r e n  demo~sttate s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m -
b e r  o f  prepositio~s e x p r e s s e q  w h e n  c o m p a r e d  t o  n o r m a l  s u b j e c t s  o f  s i m i -
l a r  m e n t a l  ages~ 
2 .  I s  t h e r e  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c h r o n o l o g i c a l  ag~ o f  t h e  E M R  
c h i l d r e n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d ?  
' . , ,  
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3 .  D o  t h e  E M R  s u b j e c t s  e x p r e s s  t h e  ~ame p r e p o s i t i o n s  a s  t h e  n o r -
m a l s  o f  s i m i l a r  m e n t a l  a g e s ?  
D e f i n i t i o n s  
T h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  a r e  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  t e r -
m i n o l o g y  u s e d  i n  t h i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  T h i s  l i s t  i s  n o t  e x h a u s -
t i v e ,  b u t  t h e s e  t e F m s  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n  o n e s  a p p e a r i n g  i n  c u r r e n t  
l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i n  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i -
d u a l s .  
E d u c a b l e  M e n t a l l y  R e t a r d e d :  K i r k  ( 1 9 7 2 )  d e s c r i b e s  t h e  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  a s  o n e ,  w h o  b e c a u s e  o f  s u b n o r m a l  m e n t a l  d e v e l o p -
m e n t ,  i s  u n a b l e  t o  p r o f i t  s u f f i c i e n t l y  f r o m  t h e  p r o g r a m  o f  t h e  r e g u l a r  
e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  b u t  w h o  i s  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  p o t e n t i a l i t i e s  f o r  d e -
v e l o p m e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  1 )  e d u c a b i l i t y  i n  a c a d e m i c  s u b j e c t s  
o f .  t h e  s c h o o l  a t  a  m i n i m u m  l e v e i ;  2 )  e d u c a b i l i t y  i n  s o c i a l  a d j u s t m e n t  t o  
a  p o i n t  w h e r e . h e  c a n  g e t  a l o n g  i n d e p e n d e n t l y  i n  t h e  c o m m u n i t y ;  3 )  m i n i m a l  
o c c u p a t i o n a l  a d e q u a c i e s  t o  s u c h  a  d e g r e e  t h a t  h e  c a n  l a t e r  s u p p o r t  h i m -
s e l f  p a r t i a + l y  o r  t o t a l l y  a t  t h e  a d u l t  l e v e l .  T h o u g h  i n t e l l i g e n c e  q u o -
. t i e n t  ( I Q )  l s  n o t  t h e · s o l e  d e t e r m i n e r  i n  d i a g n o s i s ,  a n  I Q  s c o r e  t w o  t o  
t h r e e  stand~rd d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  m e a n  ( a p p r o x i m a t e l y  5 0  t o . 6 9 )  i s  a  
p r i m e  d e t e r m i n e r  ( G r o s s m a n ,  1 9 7 3 ) .  
M e n t a l  R e t a r d a t i o n :  M e n t a l  r e t a r d a t i o n  r e f e r s  t o  s i g n i f i c a n t l y  s u b -
a v e r a g e  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g  e x i s t i n g  c o n c u r r e n t l y  w i t h  d e f i -
c i t s  i n  a d a p t i v e  b e h a v i o r ,  a n d  m a n i f e s t e d  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t a l  p e r i o d  
( G r o s s m a n ,  1 9 7 3 ) .  
M o r p h o l o g y :  T h e  s t u d y  o f  a n d  r u l e s  f o r  f o r m i n g  m o r p h e m e s ,  t h e  
s m a l l e s t  m e a n i n g f u l  gr.~mrnatical u n i t ,  i n t o  w o r d s .  M o r p h e m e s  m a y  b e  
c l a s s i f i e d  a s  r o o t s  o r  · a f f i x e s  ( W i i g  a n d  S e m e l ,  1 9 7 6 ) .  
P h o n o l o g y :  T h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  u n i t s  o f  s o u n d s  w h i c h  c o m p o s e  w o r d s  
a n d  o t h e r  f o r m s ·  i n  l a n g u a g e  ( C a r r o l l ,  1 9 6 4 ) .  
S e m a n t i c s :  T h e  s p e c i f i c a t i o n . o f  t h e  m e a n i n g s  o f  l i n g u i s t i c  f o r m s  
a n d  t h e  s y n t a c t i c a l  p a t t e r n s  i n  r e l a t i o n  t o  o b j e c t s ,  e v e n t s ,  p r o c e s s e s ,  
a t t r i b u t e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  i n  l i n g u i s t i c  e x p e r i e n c e  ( C a r r o l l ,  1 9 6 4 ) .  
S y n t a x :  T h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  pattern~ i~ w h i c h  l i n g u i s t i c  f o r m s  
m a y  b e  a r r a n g e d  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e s e  p a t t e r n s  m a y  b e  m o d i f i e d  o r  
t r a n s f o r m e d  i n  v a r y i n g  c o n t e x t s  ( C a r r o l l ,  1 9 6 4 ) .  
T r a i n a b l e . M e n t a l l y  R e t a r d e d :  K i r k  ( 1 9 7 2 )  d e s c r i b e d  t h e  t r a i n a b l e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  a s  o n e  w h o  i s  n o t  e d u c a b l e  i n  t h e  s e n s e  o f  a c a -
d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  s o c i a l  a d j u s t m e n t ,  . i n d e p e n d e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  o r  
i n d e p e n d e n t  o c c u p a t i o n a l  a d j u s t m e n t  a . t  . t h e  a d u l t  l e v e l .  H o w e v e r ,  h e  
d o e s  h a v e  p o t e n t i a l i t i e s  f o r  l~arning t h e  f o l l o w i n g :  1 )  s e l f - h e l p  
s k i l l s ;  2 )  s o c i a l  a d j u s t m e n t  i~ t h e  f a m i l y  a n d  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d ;  
3 )  e c o n o m i c  u s e f u l n e s s  a t  h o m e ,  · i n  a  r e s i d e n t i a l  s c h o o l ,  o r  i n  a  s h e l -
t e r e d  w o r k s h o p .  A n  I Q  s c o r e  t h r e e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  m e a n  
( 3 5 - 5 0 )  i s  o f t e n  u~ed a s  9 n e  d e t e r m i n e r  i n  d i a g n o s i s  ( G r o s s m a n ,  1 9 7 3 ) .  
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C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t i v e  t o  p r e p o s i t i o n  u s a g e  b y  e d u -
j ·  
c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  ( , E M R )  c h i l d r e n  e n c o m p a s s e s  t h r e e  a r e a s  o f  r e -
!  
s e a r c h .  F i r s t ,  b a s t e  p r i n c i p l e s  a n d  d e f i n i t i o n s  o f  p r e p o s i t i o n s  · a n d  t h e  
a c q u i s i t i o n  p r o c e s s  a r e  d i s c u s s e d .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a n  o u t l i n e  o f  t h e  
l a n g u a g e  r e s e a r c h  a n d  m a t u r a t i o n a l  l e v e l s  o f  E M R  c h i l d r e n .  T h e  f i n a l  
- s e c t i o n ,  t h e  r a t i o n a l e  f o r  s p e e c h  p a t h o l o g y  i n v o l v e m e n t  i n  p r o g r a m  p l a n -
n i n g  f o r  t h e s e  c h i l d r e n ,  d e m o n s t r a t e s  t h e  n e e d  f o r  r e s e a r c h  o f  l i n g u i s t i c  
s k i l l s  o f  E M R  c h i l d r e n .  
D e v e l o p m e n t  o f  P r e p o s i t i o n s  
L i n g u i s t s  h a v e  r e c o g n i z e d  f o u r  b a s i c  a s p e c t s  o f  l a n g u a g e :  p h e n o l -
o g y ,  m o r p h o l o g y ,  s y n t a x ,  a n d  s e m a n t i c s .  T h e  g r a m m a t i c a l  p a r t  o f  s p e e c h  
t e r m e d  " p r e p o s i t i o n s "  a r e  ~lassified u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  m o r p h o l o g y .  
T h e  i n d i v i d u a l  u n i t s  o f  m o r p h o l o g y ,  m o r p h e m e s ,  a r e  t h e  s m a l l e s t  m e a n i n g -
f u l  l a n g u a g e · e l e m e n t s  a n d  m a y  . b e  c l a s s i f i e d  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  B r o w n  
\ 1 9 6 5 )  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  " f r e e "  m o r p h e m e s  ( s u c h  a s  " c a t , "  " t o , "  a n d  
" h a t " )  w h i c h  h a v e  m e a n i n g  s t a n d i n g  a l o n e ,  a n d  " b o u n d "  m o r p h e m e s  w h i c h  d o  
n o t  s t a n d  a l o n e ,  b u t  m o d t f y  t h e  m e a n i n g  o f  f r e e  m o r p h e m e s  i n  a n  " i n f l e c -
t i o n "  o r  " d e r i v a t i o n . "  E x a m p l e s  o f  b o u n d  m o r p h e m e s  i n c l u d e  t h e  m a r k e r s  
f o r  p l u r a l i z a t i o n  ( s , z , e s ) ,  t h e  p r e f i x  " u n , "  a n d  t h e  s u f f i x  " l y . "  
M o r p h e m e s  a l s o  m a y ·  b e  d i v i d e d  i n t o  m a j o r  a n d  m i n o r  c o m p o n e n t s  
( V o e g e l i n ,  1 9 5 7 ;  P i e r c e ,  1 9 6 3  a n d  1 9 6 9 ) .  M a j o r  m o r p h e m e s  a r e  c o n s i d e r e d  
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t h e  i n f o r m a t i o n  c o m p o n e n t s  o f  l a n g u a g e ,  s u c h  a s  n o u n s  a n d  v e r b s ,  a n d  a r e  
e s s e n t i a l l y  " f r e e . "  M i n o r  m o r p h e m e s  a r e  t h e .  " l i t t l e "  w o r d s  o r  p a r t s  o f  
wo~ds w h i c h  a r e  l e s s  i m p o r t a n t  t o  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e  o r  p h r a s e .  
T h e y  m a y  b e  b o u n d  o r  u n b o u n d  ( f r e e ) .  M i n o r  m o r p h e m e s  a r e  s a i d  t o  b e  t h e  
essenti~lly g r a m m a t i c a l  e-~ements o f  l a n g u a g e  (Pie~ce, 1 9 6 9 ) .  
T h e s e  term~, · i . e . ,  m a j o r  m o r p h e m e s  a n d  m~nor m o r p h e m e s ,  a r e  g e n e r -
a l l y  s y n o n o m o u s  w i t h  t h e  t e r m s  " c o n t e n t i v e s "  a n d  " f u n c t o r s  . . .  G r a t m n a t i c a l  
m o r p h e m e s  o r  f u n c t o r s  a r e  s a i q _ t o  p l a y  a  l e s s  t h a n  e s s e n t i a l  r o l e  w h e n  
c o m p a r e d  t o · c o n t e n t i v e s .  R a t h e r  t h a n  provi~ing t h e  s e m a n t i c  m e a n i n g  a s  
' · ·  c o n t e n t i v e s  d o ,  t h e y  s e r v e  t o  m o d i f y  t h e  m e a n i n g .  F u n c t o r s  a r e  f e w  i n  
n u m b e r  b u t  h i g h  i n  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  i n  t h e  Englis~ l a n g u a g e .  
I t  i s  g e n e r a l l y  th~ught f u n c t o r s  a r e  n o t  n e c e s s a r y  p a r t s  o f  l a n g u a g e  
f o r  s e n t e n c e  c o m p r e h e n s i o n ;  h o w e v e r ,  ·res~lts o f  s t u d i e s  c o m p a r i n g  c h i l -
d r e n ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t e l e g r a p h i c  a n d  n o r m a l  s e n t e n c e s  s h o w e d  c h i l -
d r e n ' s  c o m p r e h e n s i o n  o f  n o r m a l  s p e e c h  t o  b e  b e t t e r  t h a n  t h a t  o f  t e l e g r a -
p h i c  s p e e c h  ( S h i p l e y , _  S m i t h ,  a n d  G l e i t m a n ,  1 9 6 9 ) .  I t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  
c h i l d r e n ' s  e a r l i e s t  v e r b a l  u t t e r a n c e s  a p p e a r  t o  b e  c o n t e n t i v e  i n  ~ature, 
c o n s i s t i n g  o f  c o n c r e t e  n o u n s  a n d  a c t i o n  v e r b s .  C e r t a i n  s e m a n t i c a l l y  l e s s  
c o m p l e x  a d j e c t i v e s ,  p r e p o s i t i o n s  a n d  p r o n o u n s  f o l l o w .  G e n e r a l l y ,  a u x i l -
i a r i e s ,  d e t e r m i n e r s  a n d  m a r k e r s  a r e  m i s s i n g  f r o m  t h e s e  e a r l y  u t t e r a n c e s  
( S t r e m e l  a n d  W a r y a s ,  1 9 7 4 ) .  A s  f u n c t o r s  r a r e l y  a p p e a r  i n  i s o l a t i o n ,  
t h e i r  a c q u i s i t i o n  app~ars t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  g r o w t h  i n  · t h e  ~ength o f  
u t t e r a n c e s  ( B r o w n ,  1973;.Erwin-T~ipp, 197~). 
P r e p o s i t i o n s  m a y  b e  d e f i n e d  a s ·  f u n c t o r s  o r  · m i n o r  m o r p h e m e s .  S i n c e  
t h e y  m a y  s t a n d  a l o n e ,  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  " f r e e "  o r  " u n b o u n d "  m i n o r  m o r -
p h e m e s  ( P i e r c e ,  1 9 6 3 ) . · ·  ~aditionally, p r e p o s i t i o n s  h a v e  b e e n  d e f i n e d  a s  
w o r d s  t h a t · s h o w  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e i r · o b j e c t s  a n d  s o m e  o t h e r  w o r d  
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i n  t h e  s e n t e n c e .  A s  s u c h ,  l i n g u i s t s  h a v e  c i t e d  o n l y  f o u r  s i m p l e  o r  
" p u r e "  p r e p o s i t i o n s :  " f r o m ,  
1 1  
" o f , "  " a f t e r , "  a n d  " f o r "  ( P i e r c e ,  1 9 6 9 )  .  
T h e s e  r e l a t i o n a l  w o r d s  d o  n o t  h a v e  t a n g i b l e  r e f e r e n t s  b e c a u s e  i n s t e a d  
o f  n a m i n g  o b j e c t s ,  t h e y  r i a m e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  o b j e c t s  o r  b e t w e e n  e v e n t s .  
O f  t e n  w o r d s  l a b e l e d  p r e p o s i t i o n s ,  lab~l p r o p e r t i e s  t h a t  a r e  v a r i a b l e  a n d  
t e n d  t o  b e  a s s e s s e d  r e l a t i v e  t o  s o m e  s t a n d a r d  w h i c h  i t s e l f  a l s o  m a y  v a r y ,  
e . g . ,  n u n d e r "  a n d  " i n  f r o n t  o f "  ( C l a r k ,  1 9 7 3 ) .  O t h e r  m o r p h e m e s  l a b e l e d  
a s  p r e p o s i t i o n s  a r e  n o t  a l w a y s  f o l l o w e d  b y  o b j e c t s  a n d  a r e  u s e d  i n  v a r y -
i n g  m a n n e r s  w i t h i n  t h e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e .  P i e r c e  ( 1 9 6 9 ) ,  i n  v i e w i n g  a l l  
m i n o r  m o r p h e m e s ,  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  s e e  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  w h i c h  
w o u l d  l e a d  t o  t h e  r e d e f i n i n g  o f  t h e  g r o u p  o f  m i n o r  m o r p h e m e s  a r b i t r a r i l y  
c l a s s i f i e d  i n  t h e  p r e p o s i t i o n  category~ 
U t i l i z i n g  a  m o r e  b r o a d l y  b a s e d  d e f i n i t i o n ,  C a r r o l l  ( 1 9 6 4 )  c o n s i d e r e d  
t h e  t e r m  "pr~positionals" t o  b e  o n e  o f  t h e  s i x  m a j o r  f o r m  c l a s s  c o m p o -
n e n t s  i n  E n g l i s h .  T h e  c o n c e p t u a l  m e a n i n g  f o r  t h i s  c l a s s ,  c o n s i s t i n g  o f  
p r e p o s i t i o n s . a n d  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s ,  i n c l u d e s  r e l a t i o n s  o f  s p a t i a l ,  
t e m p o r a l  o r  l o g i c a l  p o s i t i o n s  r e l a t i v e  t o  n o m i n a l s .  G r i m m  ( 1 9 7 5 )  e x -
p a n d . e d  t h e  d e f i n i t i o n  b y  d e s c r i b i n g  p r e p o s i t i o n s  a s  " .  .  . m o r p h o l o g i -
c a l l y ,  i n v a r i a n t  f a c t o r s  w h i c h  s e r v e  t o  e x p r e s s  r e l a t i o n s  o f  t h e  l o c a -
t i v e ,  t e m p o r a l ,  m o d a l ,  a n d  c a u s a l  t y p e . "  C l a r k  ( 1 9 7 3 ) ,  i n  a  d e t a i l e d  
a c c o u n t  o f  t h e  s p a t i a l - p e r c e p t u a l  s k i l l s  p r e c l u d i n g  p r e p o s i t i o n  d e v e l o p -
m e n t ,  a n a l y z e d  p r e p o s i t i o n s  i n  t e r m s  o f  r e f e r e n t i a l  d i m e n s i o n s .  T h u s  
" d i r e c t i o n a l "  o r  " l o c a t i v e  p r . e p . o s i t i o n s . "  ( " a t , "  " o n t o , "  " i n , "  " t o , "  
" i n t o ,
1 1  
1 1
f r o m , "  " o u t  o f , "  " v i a , "  " a c r o s s , "  " t h r o u g h
1 1
)  m a y  . b e  s a i d  t o  
i n d i c a t e  p u n c t u a l  ~ocation. R e l a t i o n a l  p r e p o s i t i o n s  ( " a b o v e , n  " b e i o w , "  
" a h e a d , "  " b e h i n d , "  "over'~, " u n d e r , "  " i n  f r o n t  o f , "  " i n  b a c k  o f , "  " a h e a d , "  
" b e h i n d , "  " b e f o r e , "  
1 1
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s p e c i f y i n g  a  d i r e c t i o n  f r o m  t h e  p o i n t  o f  r e f e r e n c e  i n  w h i c h  t h e  o b j e c t  i s  
l o c a t e d  ( G r i n n n ,  1 9 7 5 ) .  
S u c h  c a t e g o r i z a t i o n s  o f  p r e p o s i t i o n s  d o  n o t  s u g g e s t  t h a t  a  g i v e n  
p r e p o s i t i o n  w o u l d  f i t  i n t o ·  o n l y  o n e  c a t e g o r y .  T h e  m u l t i p l i c i t y  o f  m e a n -
i n g s  o f  p r e p o s i t i o n s  h a s  b e e n  n o t e d  b y  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  ( F r i e s ,  *~~~i 
· · · , "  
J e s p e r s o n ,  1 9 6 9 ;  F r i e d m a n  a n d  S e e l y ,  1 9 7 6 ) .  S t r e n g  ( 1 9 7 2 )  l i s t e d  6 0  
s i m p l e .  p r e p o s i t i o n s  a n d  2 5  · C o m p o u n d  p r e p o s i t i o n s  w h i c h  s h e  b e l i e v e s  r e p -
!  
r e s e n t  t h o s e  i n  c o n n n o n  u s e  i n  E n g l i s h  t o d a y .  O f  t h e s e ,  9  a r e  u s e d  9 0 %  
o f  t h e  t i m e ,  w i t h  a n .  a v e r a g e  o f  3 6 . 5  p o s s i b l e  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  f o r  
e a c h  o n e .  G r i m m  ( 1 9 7 5 ) ,  i n  h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s p o n t a n e o u s l y  p r o -
d u c e d  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  o f  G e r m a n  p r e s c h o o l e r s  a n d  f i r s t  g r a d e r s ,  
c a t e g o r i z e d  m a n y  o f  t h e  l o c a t i v e  p r e p o s i t i o n s  a n a l y z e d  a s  t e m p o r a l  a s  
w e l l .  A m b i g u o u s  p r e p o s i t i o n s ,  su~h a s  t h o s e  c a p a b l e  o f  b o t h  l o c a t i v e  a n d  
t e m p o r a l  m e A n i n g ,  c o m p o u n d  p r e p o s i t i o n s  ( " a t  a b o u t " ) ,  a n d  p h r a s a l  p r e p o -
s i t i o n s  ( " i n  a g r e e m e n t  w i t h " )  o f t e n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  l a n g u a g e / l e a r n i n g  
d i s o r d e r e d  c h i l d ' s  c o n f u s i o n  w i t h  p r e p o s i t i o n s  ( M o n t a g u e ,  J e n s o n ,  a n d  
W e p m a n ,  1 9 7 3 ;  F r i e d m a n  a n d  S e e l y ,  1 9 7 6 ) .  
M i n o r  m o r p h e m e s  o r  f u n c t o r  w o r d s  h a v e  g r a m m a t i c a l  m e a n i n g ,  t h a t  i s ,  
m e a n i n g  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  f o u n d  o r  t o  
w h i c h  t h e y  m a y  b e  a p p l i e Q .  T r a d i t i o n a l l y ,  t h e y  a r e  v i e w e d  a s  f u n c t i o n -
i n g  a s  p u r e l y  s t r u c t u r a l  s i g n a l s  ( G l e a s o n ,  1 9 6 1 ) .  S o m e  g r a m m a r i a n s  c o n -
t e n d  o n l y  c o n t e n t i v e s  ( n o u n s ,  · v e r b s )  m a y  h a v e  l e x i c a l  m e a n i n g  i n  r e f e r -
e n c e  t o  s t a t e s  o f  a f f a i r s  o u t s i d e  t h e  u t t e r a n c e  o r  t e x t  i n  w h i c h  t h e y  a r e  
f o u n d .  H o w e v e r ,  C a r r o l l  ( 1 9 6 4 )  stat~d· m a n y  f u n c t i o n  w o r d s ,  s u c h  a s . t h e  
p r e p o s i t i o n s  o f  " i n , "  · " o n , "  " w i t h , "  a n d  " d e s p i t e , "  h a v e  l e x i c a l  c o m p o -
n e n t s  w h i c h  a r e  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  d e f i n e .  
· 1 0  
T h a t  s o m e  p r e p o s i t i o n s - c o n t a i n  b o t h  s y n t a c t i c a l  a n d  l e x i c a l  m e a n i n g  
g i v e s  m o r e  c r e d e n c e  t o  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  i n  l a n g u a g e .  A s  s u c h ,  t h e y  
c o n t r i b u t e  to·expressio~ o f  a b s t r a c t  l e v e l s  o f  t h i n k i n g  a n d  s u b t l e  r e l a -
t i o n s h i p s .  A s  L e e  ( 1 9 5 9 )  s t a t e d :  
W i t h o u t  t h e  l i t t l e  w o r d s  " i f , "  " s o , "  " e v e n , "  " w h e t h e r , "  " f o r , "  
" a n y , "  a n d  " a b o u t , "  . o n e  l o s e s  t h e  g r a m m a t i c a l  c o n s t r u c t i o n s  i n  
w h i c h  a b s t r a c t  t h o u g h t s  a r e  s y m b o l i z e d  i n  E n g l i s h ,  t h e  m o d i f i e r s ,  
t h e  d e p e n d e n t  c l a u s e s ,  t h e  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s .  W i t h o u t  t h e  
w o r d  "i~," h o w  c a n  y o u  t a l k  o r  t h i n k  i n  t e r m s  o f  p r o b a b i l i t i e s ?  
W i t h o u t  t h e  w o r d  " w h e n , "  h o w  c a n  y o u  m a k e  p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e ?  
H o w  c a n  y o u  s e e  a n  o r d e r l y  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  w i t h o u t  t h e  w o r d s  
" b e f o r e , "  " a f t e r , "  " d u r i n g , "  " w h i l e , "  " s i n c e , "  " s o o n , "  a n d  " l a t e . "  
T h e  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  a b s t r a c t i o n s  i s  b u t  o n e  e x a m p l e  o f  t h e  i m p o r -
t a n c e  o f  p r e p o s i t i o n s .  T h e i r  f r e q u e n c y  o f  u s a g e  h a s  a l s o  b e e n  w e l l  d o c u -
m e n t e d .  T h e  g r o u p  o f  m i n o r  m o r p h e m e s  ( i n c l u d i n g  p r e p o s i t i o n s )  o~cur f i v e  
t i m e s  a s  f r e q u e n t l y  a s  m a j o r  m o r p h e m e s .  T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  f i n d -
i n g  t h a t  2 5 0  m i n o r  m o r p h e m e s  m a y . b e  f o u n d  i n  W e b s t e r ' s  4 t h  N e w  C o l l e g i a t e  
Di~tionary (~961), w h i l e  s e v e r a l  t h o u s a n d  m a j o r  m o r p h e m e s  a r e  l i s t e d  
( P i e r c e ,  1 9 6 9 ) .  
R e s e a r c h e r s  m o n i t o r i n g  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n s  a n d  a n a l y z i n g  t h e  
r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  w o r d s  s p o k e n ,  d i s c o v e r e d  f i v e  m i n o r  p a r t s  o f  s p e e c h  
( a u x i l i a r y  v e r b s ,  p r o n o u n s ,  p r e p o s i t i o n s ,  c o n j u n c t i o n s ,  a n d  a r t i c l e s )  
c o m p r i s e d  o n l y  5  p e r c e n t  o f  t h e  d i f f e r e n t  w o r d s  u s e d ,  b u t  5 7  p e r c e n t  o f  
a l l  t h e  s p o k e n  w o r d s  ( F r e n c h  ~t a l . ,  1 9 3 0 ) .  O f  t h e  t o t a l  w o r d s  a n a l y z e d ,  
1 2 , 4 0 0  w e r e  preposit~ons a n d  c o n j u n c t i o n s .  D e w e y  ( 1 9 2 3 )  a n a l y z e d  1 0 0 , 0 0 0  
w o r d s  o f  c o n n e c t e d  w r i t t e n  m a t e r i a l  t o  i l l u s t r a t e  t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  
o f  e v e r y  w o r d ,  a n d  f o u n d  t h a t  o f  t h e  f i r s t  1 0 0  w o r d s  w h i c h  o c c u r r e d  o v e r  
l O O  t i m e s  i n  t h e  writte~ mat~rial, 1 0  w e r e  p r e p o s i t i o n s .  F r i e s  ( 1 9 4 0 )  
f o u n d  9  p r e p o s i t i o n s  a c c o u n t e d  f o r  o v e r  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  p r e p o s i t i o n s  
u s e d  i n  a  l a r g e · b o d y  o f  w r i t t e n  m a t e r i a l .  T h e s e  ' i n c l u d e  i n  o r d e r  o f  
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f r e q u e n c y :  " o f , "  " i n , "  " t o , "  " f o r , "  " a t , "  " o n , "  " f r o m , "  " w i t h , "  a n d  
" b y . "  I t  i s  e v i d e n t  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  t h a t  a l t h o u g h  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
d i f f e r e n t  pr~positions i s  s m a l l  i n  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  w o r d  c l a s s e s ,  
t h e i r  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  u s a g e  i s  p r o p o r t i o n a t e l y  h i g h .  I n  a  m o r e  r e -
c e n t  s t u d y ,  J o r i e s ,  G o o d m a n ,  a n d  W e p m a n  ( 1 9 6 3 )  a n a l y z e d  t h e  s p e e c h  o f  1 2  
n o r m a l  a d u l t  E n g l i s h  s p e a k e r s .  O f  3 4 , 8 0 1  w o r d s  o b t a i n e d ,  4 5 2  o c c u r r e d  a t  
a  r a t e  o f  a t  l e a s t  2 0  o c c u r r e n c e s  p e r  1 0 0 , 0 0 0 .  T h i r t y - o n e  p r e p o s i t i o n s  
c o n s t i t u t i n g  1 1  p e r c e n t  o f  a l l  w o r d s  u s e d ,  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  l i s t .  
T h e  f r e q u e n c y  o f  p r e p o s i t i o n  u s a g e  i n  y o u n g  c h i l d r e n ' s  s p e e c h  d o e s  
n o t  c o r r e l a t e  t o  t h a t  o f  a d u l t  s p e e c h ,  h o w e v e r .  I t  i s  g e n e r a l l y  s t a t e d  
t h a t  p r e p o s i t i o n s  o c c u r  l a t e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d ' s  l a n g u a g e  
s t r u c t u r e .  D u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  c h i l d ' s  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ,  
p r e p o s i t i o n s  a r e  o m i t t e d ,  w i t h  t h e i r  r e l a t i o n a l  m e a n i n g  i m p l i e d ,  e . g . ,  
" d o g g i e  ch~~r" f o r  " d o g g i e  i n  c h a i r "  ( B r o w n ,  1 9 7 3 ) .  S t e r n  (~965) n o t e d  
w h e n  t h e  t e n d e n c y  t o  f i r s t  u s e  p r e p o s i t i o n s  d o e s  a p p e a r ,  i t  g r o w s  f a r  
m o r e  r a p i d l y  t h a n  t h e  p o w e r  t o  dis~riminate o n e  p r e p o s i t i o n  f r o m  a n o t h e r .  
T h u s  s u b s t i t u t i o n  o f  o n e  p r e p o s i t i o n  f o r  v a r i o u s  o t h e r s  i s  c o m m o n l y  o b -
s e r v e d .  H i s  s u g g e s t i o n  f o r  a  " p r e p o s i t i o n a l  u n i v e r s a l "  w a s  b a s e d  o n  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  c h i l d  r e d u c e s  m a n y  p r e p o s i t i o n a l  exp~essions t o  a  
g e n e r a l  d e n o m i n a t o r  w h i c h  o v e r r u l e s  a l l  o t h e r s .  T h e . u n i v e r s a l ' s  s e l e c -
t i o n  i s  a  p r o d u c t  o f  c h a n c e .  S i m i l a r  v i e w s  w e r e  h e l d  b y  J e s p e r s e n  ( 1 9 6 9 )  
w h o  d e s c r i b e d  p r e p o s i t i o n s  a s  " e m p t y _ w o r d s "  w h i c h  a r e  f i r s t  l e a r n e d  a s  
f i x e d  c o m p o n e n t s  o f  w h o l e  p h r a s e s  w h i c h  c a n  b e  i s o l a t e d  a n d  f r e e l y  c o m -
b i n e d  o n l y  l a t e r  a s  m e m b e r s  o f  a  p r o p e r  w o r d  c l a s s .  
T h i s  i d e a  o f  " c h a n c e "  o r  l e a r n i n g  o f  p r e p o s i t i o n s  a s  a  " w h o l e "  c l a s s  
w a s  r e f u t e d  b y  G r i m m  ( 1 9 ? 5 )  f o r  t h r e e  r e a s o n s .  F i r s t ,  f r e q u e n c y  c o u n t s  
o f  p r e p o s i t i o n s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  ( C a z d e n ,  1 9 7 1 )  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
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o f  a  c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  p r e p o s i t i o n s  i n  p a r e n -
t a l  s p e e c h  a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  a c q u i s i t i o n  a n d  c o r r e c t  p r e p o s i t i o n  u s a g e  
h a s  b e e n  s u b s t a n t i a t e d .  S e c o n 4 l y ,  i t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  p r e p o s i t i o n s  
w h i c h  o c c u r  f r e q u e n t l y  a r e  a l s o  t h o s e  w h i c h  c a n  b e  u s e d  v a r i o u s l y .  
G r i m m ' s  l a s t  r e b u t t a l  s t e m m e d  f r o m  f i n d i n g s  t h a t  t h e  f r e q u e n c y  o f  a c q u i -
s i t i o n  o f  l o c a t i v e s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s p a t i a l  c o n c e p t s .  
G~innn t h u s  s u p p o r t e d  S l o b i n ' s  ( 1 9 6 6 )  c o n t e n t i o n  t h a t  p r e p o s i t i o n s  a r e  o b -
t a i n e d  a  f _ e w  a t  a  t i m e  r a t h e r  t h a n  a s  a n  e n t i r e  c l a s s .  
T h e  s p e c i f i c  n a t u r e  o f  p r e p o s i t i o n  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  v a r i o u s l y  
a n a l y z e d .  G r i m m ' s  ( 1 9 7 5 )  st~dy o f  t h e  s _ p o l } t a n e o u s l y  p r o d u c e d  p r e p o s i -
t i o n a l  p h r a s e s  o f  p r e s c h o o l e r s  a n d  f i r s t  g r a d e r s ,  l e a d  t o  h y p o t h e s i z e d  
r u l e s  f o r  a c q u i s i t i o n  o f  p r e p o s i t i o n s  w h i c h  a l s o  a p p l y  t o  a c q u i s i t i o n  o f  
o t h e r  w o r d  c l a s s e s .  G r i m m ' s  f i r s t  f i n d i n g  w a s  t h a t  w o r d  m e a n i n g  d e -
v e l o p e d  f r o m  c o n c r e t e  t o  a b s t r a c t .  T h i s  i s  s u p p o r t e d  b y  W e r n e r  a n d  
K a p l a n ' s  ( 1 9 6 3 )  s t a t e m e n t "  • . •  p a r t i c l e s  s u c h  a s  p r e p o s i t i o n s ,  c o n j u n c -
t i o n s  • • .  a p p e a r  i n i t i a l l y  a s  c o n c r e t e  i n  c o n t e n t ,  b o t h  e t y m o l o g i c a l l y  
a n d  o n t o g e n t i c a l l y . "  T h e  f i n d i n g  t h a t  p r e p o s i t i o n s  a r e  a c q u i r e d  i n  o r d e r  
o f  p l a c e ,  t h e n  m a n n e r  a n d  t i m e  s u p p o r t s  t h i s  c o n t e n t i o n  ( M e n y u k ,  1 9 7 1 ;  
G r i m m ,  1 9 7 5 ) ,  f o r  i t  i s  th~ m o r e  o v e r t  o r  n o t i c e a b l e  f u n c t i o n s  w h i c h  a r e  
l e a r n e d  f i r s t .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ,  l o c a t i v e  r e l a t i o n s  a r e  
e x p r e s s e d  w i t h o u t  p . r e p o s i t i o µ s .  S u b s t i t u t i o n s  m a y  a l s o  b e  e v i d e n t ,  e . g . ,  
" s h e  w a n t s  t o  s t a y  a t  t h e  p u p p y " _  ( M e n y u k ,  1 9 7 1 ) .  G r i m m  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  
o l d e r  c h i l d r e n  r e p l a c e  c q m p l e x  p r e p o s i t i o n s  w i t h  s i m p l e  o n e s  o r  w i t h  
c o m b i n a t i o n s  o f  p r e p o s i t i o n s  ( e . g .  " t o  h o p  i n t o  f e n c e "  f o r  " o v e r  t h e  
f e n c e "  a n d  " t o  c o m e  i n  i n "  f o r  " t o  c o m e  t h r o u g h  d o o r " ) .  M e n y u k  ( 1 9 7 1 )  
s u g g e s t e d  t h e  c h i l d r e n ' s  a b s e n c e  o r  i n c o r r e c t  u s a g e  o f  p r e p o s i t i o n s  c o u l d  
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r e s u l t  f r o m  d i f f i c u l t y  i n  s e l e c t i n g  t h e  c o r r e c t  p r e p o s i t i o n s  t o  d e n o t e  
c o n d i t i o n s  o f  p l a c e , .  m a n n e r ,  a n d  t i m e  i n  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s .  A t  l a t e r  
a g e s ,  o n e  f i n d s  a n  e l a b o r a t i o n  o f  w o r d s  t o  p r o v i d e  f i n e r  d e f i n i t i o n  o f  
t h e  p r e p o s i t i o n s  a v a i l a b l e  t o  t h e  ' c h i l d  ( e . g .  " h e  g e t s  a l l  t h e  w a y  c l o s e "  
f o r  " a l m o s t  n e a r " ) .  T h e  m o r e  g r a m m a t i c a l  i n f l e c t i o n s  o r  p r e p o s i t i o n s ,  
t h o s e  k e y  t o  s t r u c t u r a l  d e s i g n ,  p r o v e  t o  b e  m o r e  c o m p l e x  i n  t h a t  t h e y  
a r e  e i t h e r  p a r t i a l l y  o r  f u l l y · d i s r e g a r d e d  f o r  a  l o n g  t i m e  a n d  a r e  n o t  
r e a d i l y  d e m o n s t r a t e d  b y  a c t i o n  a l o n e .  
T h e  m o r e  c o m p l e x  p r e p o s i t i o n s  a r e  u s u a l l y  t h o s e  l e s s  f r e q u e n t l y  u s e d  
a s  w e l l .  B e r i e t e r ·  a n d  E n g e l m a n  ( 1 9 6 6 )  s u g g e s t e d  t h a t  i n  c a s u a l  c o n v e r s a -
t i o n ,  i t  i s  e a s y  f o r  c h i l d r e n  t o  e s c a p e  l e a r n i n g  p r e p o s i t i o n s  f o r ,  a l o n g  
w i t h  c o n j u n c t i o n s ,  t h e y  o c c u r  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  c o n t e x t  m a k e s  p r e -
c i s e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e m  u n n e c e s s a r y .  B r o w n  a n d  B e l l u g i  ( 1 9 6 4 )  e x -
p l a i n e d  o m i s s i o n s  o f  p r e p o s i t i o n s  t o  b e  d u e  t o  t h e  " u n s t r e s s e d  n a t u r e "  
o f  f u n c t o r  w o r d s - i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  T h e  h e a v y  s t r e s s i n g  i s  p l a c e d  
o n  c o n t e n t i v e s ,  t h e  w o r d s  c a r r y i n g  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  u t t e r a n c e .  B r o w n  
a n d  B e l l u g i  m a d e  a n o t h e r  p l a u s i b l e  s u g g e s t i o n .  S i n c e  n o u n s ,  v e r b s ,  a n d  
a d j e c t i v e s  a r e  w o r d s  t h a t  m a k e  r e f e r e n c e ,  t h e y  a r e  e a s i l y  d e m o n s t r a t e d  b y  
p a r e n t s ,  a n d  a r e  t h e  k i n d s  o f  w o r d s  c h i l d r e n  h a v e  b e e n  e n c o u r a g e d  t o  
p r a c t i c e  s p e a k i n g .  
T h e  s e c o n d  g e n e r a l  r u l e  h y p o t h e s i z e d  b y  G r i m m  w a s  t h a t  s e m a n t i c a l l y  
s i m p l e r  w o r d s  a r e  a c q u i r e d  b e f o r e  s e m a n t . i c a l l y  c o m p l e x  w o r d s .  G r i m m  
( 1 9 7 5 )  s t a t e d  i t  i s  p o s s i b l e  t o  m a k e  l i m i t e d  p r e d i c t i o n s  a b o u t  t h e  a c q u i -
s i t i o n  s e q u e n c e  o f  w o r d s  b y  d e s c r i b i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  s i n g l e  w o r d s  i n  
d e f i n e d  " w o r d f i e l d s . " ·  A l o n g  t h i s  l i n e ,  C l a r k ' s  ( 1 9 7 3 )  s e m a n t i c  f e a t u r e  
t h e o r y  m a i n t a i n e d  w o r d  m e a n i n g  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  s e m a n t i c  f e a t u r e s  
w h i c h  c o r r e s p o n d  t o  f u n d a m e n t a l  p e r c e p t i o n  c a t e g o r i e s  o f  s p a c e  a n d  t i m e .  
H e  m a i n t a i n e d  t h e  w o r d s  w i t h  f e w e r  f e a t u r e s  w i l l  n o r m a l l y  b e  l e a r n e d  
fir~t ( c o m p l e x i t y  h y p o t h e s i s ) .  Y o u n g  c h i l d r e n  l e a r n i n g  w o r d s  g r a d u a l l y  
a d d  f e a t u r e s  f r o m  g e n e r a l  t o  s p e c i f i c  o r  i n  o r d e r  o f  h i e r a r c h i c a l  d e -
p e n d e n c e .  T h e  c o m p l e x i t y  h y p o t h e s i s  a l s o  p r e d i c t s  t h e  s p o n t a n e o u s  a p -
p e a r a n c e  o f  s p a t i a l  t e r m s  b e f o r e  t e m p o r a l  t e r m s .  
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M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  C l a r k  s t a t e d  t h a t  i n  a u t o n o m o u s  p a i r s ,  t h e  p o s i -
t i v e  m e m b e r  ( t h e  s i m p l e r ) ,  s h o u l d  b e  a c q u i r e d  b e f o r e  t h e  n e g a t i v e .  T h e  
n o t i o n  w a s  t h a t  t h e  p o s i t i v e  m e m b e r s  s p e c i f y  t h e  a s s u m e d  o r  k n o w n  d i r e c -
t i o n  o r  r e l a t i o n ,  a n d  t h e  n e g a t i v e  m e m b e r  s p e c i f i e s  i t s  d i r e c t i o n  o r  
_ r e l a : t i o n  b y  n e g a t i n g  t h e  a s s u m e d  o n e .  C o n s i d e r i n g  t h e  p a i r  " i n t o "  a n d  
" o u t  o f , "  " i n t o "  i s  t h e  p o s i t i v e  t e r m ,  f o r  t h e  n o r m a l  d i r e c t i o n  i s  t o w a r d  
t h e  d e n o t e d  o b j e c t  o r  r e f e r e n t ,  a n d  " o u t  o f "  ( t h e  n e g a t i v e )  s p e c i f i e s  i t s  
d i r e c t i o n  o f  m o t i o n  b y  n e g a t i n g  t h e  a s s u m e d  d i r e c t i o n ,  a w a y  f r o m  t h e  
r e f e r e n t .  ~!-milarly i n  t h e  p a i r  " i n  f r o n t  o f "  a n d  " b e h i n d , "  " i n  f r o n t  
o f "  i s  c o n s i d e r e d  p o s i t i v e  b e c a u s e  i t  p o i n t s  o u t  t h e  p r e s e n c e  o f  s o m e -
t h i n g  r a t h e r  t h a n  i t s  a b s e n c e .  " B e h i n d "  i s  n e g a t i v e  s i n c e  i t  d e s c r i b e s  
t h e  a r e a  o u t  o f  s i g h t .  I n  1 9 7 1 ,  C l a r k  i n v e s t i g a t e d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
t h e  r e l a t i o n a l  t e r m s  " b e f o r e "  a n d  " a f t e r "  t o  d e t e r m i n e  i f  " b e f d r e , "  c o n -
s i d e r e d  t h e  p o s i t i v e  t e r m  o f  t h e  p a i r ,  w a s  a c q u i r e d  f i r s t .  R e s u l t s  o f  
t h i s  a n d  _ o t h e r - s t u d i e s .  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  p o s i t i v e  m e m b e r  
o f  a  p r e p o s i t i o n  p a i r  i s  a c q u i r e d  b e f o r e  t h e  n e g a t i v e  m e m b e r  ( G r i m m ,  
1 9 7 5 ;  J o h n s o n ,  1 9 7 5 ) .  
T h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  p r e p o s i t i o n s  h a s  b e e n  v a r i o u s l y  d a t e d ,  a l -
t h o u g h  t h e r e  i s  c o n s e n s u s  o n  t h e i r  l a t e  a p p e a r a n c e  i n  t h e  c h i l d ' s  l a n -
g u a g e  c o r p u s .  L i _ l l y w h i : t e  ( 1 9 5 8 )  f o u n d  t h e  f i r s t  p r e p o s i t i o n s  t o  a p p e a r  
i n  t h e  c h i l d r e n ' s  s p e e c h  b e t w e e n  t h r e e  a n d  f o u r  y e a r s .  S t e r n  ( 1 9 6 5 )  c o l -
l e c t e d  d a t a  r e l a t i v e  t o  t h e  a g e s  a t  w h i c h  c h i l d r e n  f i r s t  u s e  p r e p o s i t i o n s  
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a n d  f o u n d  t h e  e a r l i e s t  a p p e a r a n c e  a t  o n e  y e a r ,  t e n  m o n t h s  w i t h  a n  a v e r a g e  
o f  t w o  y e a r s ,  t h r e e  m o n t h s .  M e n y u k  ( 1 9 6 9 )  c i t e d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  p r e p -
o s i t i o n s  i n  c h i l d r e n ' s  s p e e c h  a t  t w o  t o  t h r e e  y e a r s .  S e v e r a l  t e s t s  h a v e  
i n c l u d e d  i t e m s  w h i c h  e x a m i n e  p r e p o s i t i o n  a c q u i s i t i o n  a n d  e x p r e s s i o n  a n d  
c o m p r e h e n s i o n .  T h e  H o u s t o n  T e s t  f o r  L a n g u a g e  D e v e l o p } I l e n t  ( C r a b t r e e ,  
1 9 5 8 ) ,  t h e  C . C . D .  L a n g u a g e  M a n u a l  ( U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  M e d i c a l  S c h o o l ,  
1 9 5 8 ) ,  t h e  D e n v e r  D e v e l o p m e n t a l  S c r e e n i n g  T e s t  ( F r a n k e n b u r g  a n d  D o d d s ,  
1 9 6 7 ) ,  t h e  D e v e l o p m e n t a l  A g e  S t u d y  ( B a k e r  a n d  D u d r y ,  1 9 6 8 ) ,  a n d  t h e  
S e q u e n c e d  I n v e n t o r y  o f  C o m m u n i c a t i o n  D e v e l o p m e n t  ( H e d r i c k  a n d  P r a t h e r ,  
1 9 7 0 )  l i s t  c o m p r e h e n s i o n  a n d  e x p r e s s i o n  o f  p r e p o s i t i o n s  b y  c h r o n o l o g i c a l  
a g e  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  T h e  U t a h  T e s t  o f  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  ( M e c h a m >  
J e x ,  a n d  J o n e s ,  ·  1 9 6 9 )  t e s t s  c o m p r e h e n s i o n  o f  " i n , "  a n d  " b y , "  f o r  c h i l d r e n  
b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  t w o  a n d  t h r e e  y e a r s .  T h e  D a b e r o n  ( D a n z e r ,  G e r b e r ,  
a n d  L y o n s , : : 1 9 7 2 )  t e s t s  u n d e r s t a n d i n g  o f  " i n , "  " u n d e r , "  " b e h i r i d , "  " o n , "  
" i n  f r o n t  o f , "  a n d  " n e x t  t o "  f o r  t h r e e  y e a r  o l d s .  T h e  B o e h m  T e s t  o f  
B a s i c  Conc~pts (Boehm~ 1 9 6 9 )  e x a m i n e s  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  p r e p o s i t i o n s  
" t h r o u g h , "  " n e x t  t o , "  ; , i n s i d e , "  " a r o u n d , "  " o v e r , "  " b e t w e e n , "  " b e h i n d , "  
" a f t e r , "  " b e l o w , "  a n d  · " a b o v e "  i n  k i n d e r g a r t e n  a n d  f i r s t  a n d  s e c o n d t g r a d e  
c h i l d r e n .  
H u s t e a d  ( 1 9 7 4 )  d e v e l o p e d  t h e  E x p r e s s i v e  P r e p o s i t i o n  T e s t  ( E P T ) .  H e r  
s t u d y  o f  e x p r e s s i v e  a c q u i s i t i o n  o f  2 6  p r e p o s i t i o n s  a c q u i r e d  f r o m  f o u r  
t h r o u g h  n i n e  y e a r s  o f  a g e ,  r e v e a l e d  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c h r o n o -
l o g i c a l  a g e  a n d  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  p r e p o s i t i o n s  (s~e A p p e n d i c e s  B a n d  C ) .  
H e c k e l  ( 1 9 7 5 )  e x a m i n e d  p r e p o s i t i o n  a c q u i s i t i o n  i n  c h ! l d r e n  1 8 - 4 2  m o n t h s ,  
u s i n g  t h e  R e v i s e d  E x e r e s s i v e  P r e p o s i t i o n  T e s t  ( R E P T )  w h i c h  c o n t a i n e d  1 4  
o f  t h e  o r i g i n a l  2 6  prepo~itions ( s e e  A p p e n d i c e s  D  a n d  E ) .  R e s u l t s  s h o w e d  
e x p r e s s i v e  p r e p o s i t i o n s  t e n d  t o  b e  a c q u i r e d  a t  d i f f e r e n t  a g e  l e v e l s ,  w i t h  
e a c h  . a g e  l e v e l · u s i n g  a  p r o p o r t i o n a t e l y ·  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s .  
L a n g u a g e  o f  t h e  M e n t a l l y  R e t a r d e d  
I n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r e p o s i t i o n s  r e l a t i v e  
t o  f r e q u e n c y  o f  u s a g e  a n d ·  f u n c t i o n  i n  e x p r e s s i n g  h i g h e r  o r d e r  a b s t r a c -
t i o n s  w a s  d i s c u s s e d .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  s k i l l f u l  u s a g e  o f  p r e p o s i t i o n s  
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i s  n o t  l i m i t e d  t o  n o r m a l l y  d e v e l o p i n g  c h i l d r e n .  S p e c i a 1  p o p u l a t i o n s ,  
s u c h  a s  t h e  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  w h o  w i l l  t a k e  a n  a c t i v e  
p a r t  i n  c o m m u n i t y  l i f e ,  n e e d  t h e s e  s k i l l s  a s  w e l l .  S i n c e  l a n g u a g e  s k i l l s  
a n d  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  b e  i n t i m a t e l y  r e l a t e d ,  a n  
i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n ,  p o s e d  b y  N e w f i e l d  a n d  S c h l a n g e r  ( 1 9 6 8 ) ,  i s  w h e t h e r  
a n y  d i f f e r e n c e s  o r  s i m i l a r i t i e s  i n  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  o r  d e v e l o p m e n t  
c a n  g e n e r a l l y  b e  p r e d i c t e d  f o r  n o r m a l  a n d  retarde~ c h i l d r e n .  T h e  f o l l o w -
i n g  i s  a  r~view o f  l i t e r a t u r e  p e r t i n e n t  t o  j u s t  s u c h  a  quest~on r e g a r d -
i n g  p r e p o s i t i o n  d e v e l o p m e n t .  
V a r i a b l e s  A f f e c t i n g  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  
I n  r e ' c e n t  y e a ' r s ;  · t h e  a d j u s t m e n t  d i f f i c u l t i e s  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  
h a n d i c a p p i n g  c o n d i t i o n s  h a v e  e v o k e d  r e n e w e d  c o n c e r n .  Inter~st, i n  t u r n ,  
h a s  b e e n  f o c u s e d  o n  p r o v i d i n g  t h e s e  i n d i v i d u a l s  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  i n -
s t r u c t i o n  a n d / o r  t r a i n i n g  n e e d e d  f o r  s u c c e s s f u l  s o c i a l  a n d  o c c u p a t i o n a l  
a d j u s t m e n t .  T h e  i m p o : r t a n c e  o f  l a n g u a g e  s k i l l s  t o  m e e t  t h i s  o b j e c t i v e  
c a n n o t  b e  o v e r l y  s t r e s s e d .  V a r i o u s  s t u d i e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
" l a n g u a g e  d e f i c i e n c i e s "  i n  t h e  f o r m  o f  s p e e c h  · · d e f e c t s  o c c u r  i n  t h e  r e -
t a r d e d  c h i l d  (Gens~ ~951; K a r l i n  a n d  S t r a z z u l a ,  1 9 5 2 ;  S p r e e n ,  1 9 6 5 ;  
S c h i e f e l b u s c h ,  1 9 6 9 ) .  O n l y  r e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  h a v e  s t u d i e s  e x a m i n e d  t h e  
l i n g u i s t i c  s k i l l s  o f  m e n t a l l y  r e t a r d e d  p o p u l a t i o n s .  
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D o c u m e n t a t i o n  o f  l a n g u a g e  d e f i c i e n c i e s  i n  E M R  c h i l d r e n  h a s  b e e n  p r e -
s e n t e d  b y  v a r i o u s  r e s e a r c h e r s  ( K a r l i n  a n d  S t r a z z u l a ,  1 9 5 2 ;  O g l a n d ,  1 9 7 2 ;  
H a r r i s o n ,  B u d o f f ,  a n d  G r e e n b u r g ,  1 9 7 5 ) .  I t  h a s  b e e n  n o t e d  E M R  c h i l d r e n  
a r e  o f  t e n  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  g e n e r a l  s c h o o l  p o p u l a t i o n  a n d  r e f e r r e d  a n d  
e v e n t u a l l y  p l a c e d  i n  a n  E M R  c l a s s r o o m ,  o n  t h e  · b a s i s  o f  a  v e r b a l  e x p r e s -
s i v e  d e f i c i t  ( O g l a n d ,  1 9 7 2 ;  H a r r i s o n ,  e t  a l . ,  1 9 7 5 ) .  
A s  i n  n o r m a l  l a n g u a g e ·  d e v e l o p m e n t ,  i t  i s  g e n e r a l l y  a s s u m e d  t h a t  i n -
t e l l i g e n c e  i s  b u t  o n e . f a c t o r  a f f e c t i n g  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  
i n  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s  ( S m i t h ,  1 9 7 1 ) .  T h e  g e n e r a l  a s s u m p t i o n  i s  m a d e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  h i g h e r  t h e  i n t e l l e c t u a l  e n d o w m e n t  o f  r e t a r d e d  c h i l d r e n ,  
t h e  b e t t e r  t h e i r  l a n g u a g e  a b i l i t y  ( K a r l i n  a n d  S t r a z z u l a ,  1 9 5 2 ;  J o r d a n ,  
1 9 6 6 ) .  I n c i d e n c e . s t a t i s t i c s  s u g g e s t  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  i n t e l l i -
g e n c e  l e v e l  a n d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  I n  a  r e v i e w · o f  a v a i l a b l e  l i t e r a -
t u r e ,  Spre~n ( 1 9 6 5 )  . f o u n d  1 0 0  p e r c e n t  i n c i d e n c e  o f  l a n g u a g e  d i s t u r b a n c e s  
i n  c h i l d r e n  i n  I Q ' s  b e l o w  2 0 ,  9 0  p e r c e n t  i n  c h i l d r e n  w i t h  I Q s  b e t w e e n  2 1  
a n d  5 0 ,  a n d  4 5  p e r c e n t  i n  t h e  m o d e r a t e l y  r e t a r d e d .  T h e  i n t e r d e p e n d e n c e  
o f  l a n g u a g e  a n d  i n t e l l i g e n c e  m a k e s  t h e  e f f e c t s  o f  e a c h  d i f f i c u l t  t o  
s e p a r a t e .  O f t e n ,  m e a s u r e s  o f  l a n g u a g e  p e r f o r m a n c e  a n d  c o m p r e h e n s i o n  a r e  
u s e d  a s  m e a s u r e s  o f  i n t e l l i g e n c e .  H a r r i s o n  e t  a l .  ( 1 9 7 5 )  s t a t e d  i n  U . S .  
s c h o o l s ,  v e r b a l  f a c i l i t y  i s  u s u a l l y  t h e  f a c t o r  u p o n  w h i c h  I Q .  i s  h e a v i l y  
b a s e d .  A l o n g  t h i s  l i n e ,  t h e  f i n d i n g  o f  d e c l i n i n g  i n t e l l i g e n c e  w i t h  a g e  
i n  D o w n ' s  S y n d r o m e  c h i l d r e n  o n  t h e  S t a n d f o r d - B i n e t  w a s  t h e o r i z e d  a s  
d e m o n s t r a t i n g  a t t e n t i o n  t o  d e f i c i e n c i e s  i n  l a n g u a g e  a n d  c o n c e p t  f o r m a t i o n  
( C o r n w a l l ,  1 9 7 4 ) .  
I n t e l l i g e n c e  a l o n e  i s  n o t  a n  a c c u r a t e  m e a s u r e  o f  p r o g n o s i s  f o r  l a n -
g u a g e  d e v e l o p m e n t .  Le~neberg, N i c h o l s ,  a n d  R o s b e r g e r  ( 1 9 6 4 )  s t a t e d  t h e r e  
i s  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a t u r a t i o n  a n d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  
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a s  w e l l .  R o s e n b e r g  ( 1 9 7 0 )  f o u n d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i n  a n y  c h i l d  h a s  
b e e n  f o u n d  t o  b e  m o r e  i n f l u e n c e d  b y  m a t u r a t i o n a l  f a c t o r s  t h a n  b y  I Q .  
J o r d a n  ( 1 9 6 6 )  f o u n d . a  f a i r l y  h i g h  i n c i d e n c e  o f  l a n g u a g e  d i s o r d e r s  d e m o n -
s t r a t e d  t ' o r  s e v e r a l  y e a r s .  a m o n g  t h e  m i l d l y  r e t a r d e d ,  b u t  f o u n d  m a t u r i t y  
t o  o p e r a t e  a s  a  s o u r c e  o f  i m p r o v e m e n t .  S p r e e n ' s  1 9 6 5  r e v i e w ,  c i t e d  t h r e e  
s t u d i e s  s u p p o r t i n g  t h i s  v i e w .  I n  t h e s e  s t u d i e s  E M R  p o p u l a t i o n s  w e r e  
f o u n d  t o  h a v e  a  h i g h e r  v o c a b u l a r l y  s i . z e  t h a n  n o r m a l s  o f  m a t c h e d  m e n t a l  
a g e ,  t h u s  i n d i c a t i n g  c h r O " n o l g i c a l  a g e  a n d  e x p e r i e n c e  h a d  s o m e  e f f e c t  i n  
d e v e l o p m e n t .  
E n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  a l s o  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
l a n g u a g e  c a p a b i l i t i e s  o f  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s .  ·  T h e  e f f e c t s  o f  o n e  s u c h  
i n f l u e n c e ,  t h a t  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  i s  o f  t e n  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  
f o r  m o s t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c h i l d r e n  a l s o  a r e  t h o s e  w i t h  t h e  m o s t  
s e v e r e l y  d e p r e s s e d  I Q .  A c c o r d i n g l y ,  S p r e e n  ( 1 9 6 5 )  c i t e d  s e v e r a l  s t u d i e s  
w h i c h  f o u n d  l a n g u a g e  d e f i c i t s  t o  i n c r e a s e  w i t h  l e n g t h  o f  i n s t i t u t i o n a l i -
z a t i o n ,  ' a n d  t h e s e  c h i l d r e n  p e r f o r m e d  m o r e  p o o r l y  o n  l a n g u a g e  t e s t s  t h a n  
d i d  c h i l d r e n  o f  s i m i l a r  i n t e l l i g e n c e  r e a r e d  a t  h o m e .  S t a t i s t i c s  i n d i c a t e  
5 7  t o  7 2  p e r c e n t  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  r e t a r d a t e s  h a v e  s p e e c h  d e f e c t s  
( S p r a d l i n ,  1 9 6 3 ;  K e a n e ,  1 9 7 2 ) .  S o m e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  e n v i r o n m e n t  o n  
l e a r n i n g  a r e  w e l l  d o c u m e n t e d  i n  M c C a r t h y ' s  ( 1 9 6 4 )  a c c o u n t  w h i c h  d e m o n -
s t r a t e d  c h i l d r e n  f r o m  a  r e s t r i c t e d  ~nvironment, t h o u g h  r e t a r d e d  i n  a l l  
a r e a s  o f  d e v e l o p m e n t ,  d e m 9 n s t r a t e d  t h e  g r e a t e s t  r e t a r d a t i o n  i n  l a n g u a g e  
s k i l l s .  H o w e v e r ,  i n  a  s t u d y  c o m p a r i n g  t h e  u s a g e  o f  1 3  p a r t s  o f  s p e e c h  o f  
1 0  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  1 0  n o n i n s t i t u t i o n a l i z e d  c h i l d r e n ,  i t  w a s  f o u n d  
t h a t  o n l y  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  p r e p o s i t i o n  u s a g e  w a s  t h e  n o n - i n s t i t u t i o n -
a l i z e d  g r o u p  f a v o r e d .  D e g r e e  a n d  t y p e  o f  u s a g e  f o r  a l l  o t h e r  p a r t s  o f  
s p e e c h  w e r e  s i m i l a r  b e t w e e n  t h e . t w o  g r o u p s  ( M o n t a g u e  e t  al.~ 1 9 7 3 ) .  I t  
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w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  d e p r i v a t i o n  i n  e x p e r i e n c e  c a u s e d  d i s o r i e n t a t i o n  t o  
c o n c e p t s  o f  t i m e  a n d  p l a c e  b a s i c  t o  p r e p o s i t i o n  u s a g e .  
S p r a d l i n  ( 1 9 6 3 )  s u g g e s t e d  t h a t  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  i n -
s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o n  c h i l d r e n  i s  n o t  u n i - f a c e t e d  b u t  m u l t i - f a c e t e d ;  
o t h e r  f a c t o r s  o f t e n  a r e  c o n f o u n d e d  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t a l  v a r i a b l e s  u n d e r  
i n v e s t i g a t i o n .  V a r i o u s  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  l a n g u a g e  d e f e c t s  o f  i n s t i -
t u t i o n a l i z e d  m e n t a l  d e f e c t i v e s  in~luded: d e - e m p h a s i s  o f  n o r m a l  p r o c e s s e s  
o f  f a m i l y  sti~ulation, d i s r u p t i o n  o f .  m o t h e r - c h i l d  r e l a t i o n s h i p s ,  s e p a r a -
t i o n  f r o m  f a m i l y ,  l a c k  o f  p r i v a c y ,  a n d  l a c k  o f  s p e e c h  m o t i v a t i o n  
( S c h l a n g e r ,  1 9 5 3 ;  J o r d a n ,  1 9 6 7 ) .  
T h e  t r a u m a  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i s  b u t  o n e  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u -
e n c e  c a p a b l e  o f  a f f e c t i n g  l i n g u i s t i c  d e v e l o p m e n t .  I n  a  s t u d y  o f  t h e  
m a t e r n a l  l i n g u i s t i c  e n v i r o n m e n t  t o  w h i c h  y o u n g  n o r m a l  a n d  D o w n ' s  S y n d r o m e  
c h i l d r e n  w~te· e x p o s e d ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  r e t a r d e d  c h i l d r e n  r e c e i v e d  m o r e  
s i m p l i f i e d  l i n g u i s t i c  m o d e l s  ( B u i u m ,  R y n d e r s ,  a n d  T u r n u r e ,  1 9 7 4 ) .  . T h e r e  
w a s  e v i d e n c e  m o t h e r s  o f  r e t a r d e d  c h i l d r e n  u s e d  a  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  
g r a m m a t i c a l l y  i n c o m p l e t e  s e n t e n c e s  a n d  o n e  w o r d  r e s p o n s e s .  A n  e x a m i n a -
t i o n  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  e a r l y  l i n g u i s t i c  e n v i r o n m e n t  w a s  r e l a t e d  
t o  l a t e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l a n g u a g e  o f  r e t a r d e d  c h i l d r e n ,  r e v e a l e d  
n o  d e f i n i t i v e  c o n c l u s i o n s  b u t  i n d i c a t e d  a  n e e d  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  
t h i s  a r e a  • .  :  
L a n g u a g e  o f  t h e  R e t a r d e d  
I n  v i e w i n g  l a n g u a g e  · a b i l i t i e s  a n d  d i s a b i l i t i e s  o f  r e t a r d e d  c h i l d r e n ,  
m o s t  a u t h o r s  a g r e e  n o  ~pecial t y p e  o f  lan~uage d e f i c i t  a p p e a r s  t o  b e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m e n t a l  d e f e c t i v e  ( S p r e e n ,  1 9 6 5 ) .  T h e  c l a s s i f i c a -
t i o n  " r e t a r d e d  l a n g u a g e .  d e v e l o p m e n t "  i s  f r e q u e n t l y  a p p l i e d  a s  a  g e n e r a l  
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t e r m  c o v e r i n g  t h e  r a n g e  o f  l a n g u a g e  d y s f u n c t i o n s .  T h e s e  d y s f u n c t i o n s  i n -
c l u d e  a l l  t h e  t y p e s  o f  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i m p a i r m e n t s  f o u n d  i n  n o r m a l  
a n d  c l i n i c a l  g r o u p  c h i l d r e n .  R e a f f i r m i n g  S p r e e n ' s  c l a r i f i c a t i o n ,  ~eane 
( 1 9 7 2 ) ,  i n  a  r e v i e w  o f  a v a i l a b l e  l i t e r a t µ r e ,  f o u n d  n o  u n i q u e  c o n f i g u r a -
t i o n  o r  p a t t e r n s  o f  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p r o b l e m s  t o  b e  d e m o n s t r a t e d  i n  
t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a s  a  g r o u p  o r  w i t h i n  a n y  s u b c a t e g o r y .  J o r d a n ' s  
( 1 9 6 6 )  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a s  a  " h e t e r o g e n i o u s  p o p u l a -
t i o n ' '  m a y  b e  t h u s  a p p l i e a  t o  t h e i r  l a n g u a g e  s k i l l s  a s  w e l l .  K a r l i n  a n d  
S t r a z z u l a  ( 1 9 5 2 )  f o u n d  m u c h  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n  i n  t h e  s e v e r e l y  r e t a r d e d  
c h i l d r e n  t h e y  s t u d i e d ;  s o m e  c o u l d  c o n v e r s e  w i t h  a d u l t s ,  s o m e  h a d  b e t t e r  
v o c a b u l a r y ,  e t c e t e r a .  G e n e r a l l y ,  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  m o r e  s p e c i f i c  i n -
f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  f u l l  l a n g u a g e  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  r e t a r d e d .  T h e r e  ~ 
h a v e  b e e n  n o  c o m p r e h e n s i v e  s t u d i e s  o f  t h e  t o t a l  r a n g e  o f  l a n g u a g e  d e f i -
c i t s  i n  m e n t a l l y  r e t a r d e d  p o p u l a t i o n s ,  f o r  m o s t  r e s e a r c h e r s  h a v e  f o c u s e d  
p r i m a r i l y  o n  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  ( S p r a d l i n ,  1 9 6 3 ) .  
I f  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s  c o m p r i s e  a  " h e t e r o g e n o u s  p o p u l a -
t i o n "  i n  t e r m s  o f  l a n g u a g e  a b i l i t i e s ,  t h e r e  i s  n o  c o n f i g u r a t i o n  o f  s p e -
c i f i c  l a n g u a g e  c h a r a c t e r i s t i c s  c o m m o n  t o  e a c h  i n d i v i d u a l ;  R a t h e r ,  
s p e c i f i c  l a n g u a g e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a s  m e n t i o n e d  h e r e ,  a r e  t h o s e  s p e c i f i c  
s k i l l s  o r  l a c k  o f  s k i l l s  w h i c h  h a v e  b e e n  i n  e v i d e n c e  i n  s o m e  g r o u p s  o f  
r e t a r d e d  i n d . i v i d u a l s  a n d  m a y  o r  m a y  n o t  b e  p r e s e n t  i n  others~ R e -
s e a r c h e r s  h a v e  f o u n d  e v i d e n c e  o f  t h e  f o l l o w i n g  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d :  1 )  l i m i t e d  v o c a b u l a r y  ( M o l l o y ,  1 9 6 1 ;  C a r r o l l ,  1 9 6 4 ;  
J o r d a n ,  1 9 6 6 ;  S t r a z z u l a ,  1 9 6 6 ;  H e n d e r s o n ,  1 9 7 1 ;  H a r r i s o n  e t  a l . ,  1 9 7 5 ) ;  
2 )  c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s  e x c e e d i n g  · e x p r e s s i v e  s k i l l s  ( S i e v e r s  a n d  E s s a ,  
1 9 6 1 ;  Stra~zula, 1 9 6 6 ;  C o r n w a l l ,  1 9 7 4 ;  N a r e m o r e  a n d  D e v e r ,  1 9 7 5 ) ;  3 )  d e -
l a y  o f  o n s e t  o f  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  ( K a r l i n  a n d  S t r a z z u l a ,  
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1 9 5 2 ;  M c C a r t h y ,  1 9 6 4 ;  J o r d a n ,  1 9 6 6 ) ;  4 )  s y n t a x  a n d  m o r p h o l o g i c a l  s k i l l s  
b e l o w  a g e  e x p e c t a t i o n s  ( B r o w n  a n d  B e r k o ,  1 9 6 0 ; .  M e n y u k ,  1 9 6 4 ;  P a l e r m o ,  
a n d  J e n k i n s ,  1 9 6 4 ) ;  5 )  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  l e v e l s  o f  p e r f o r m a n c e  i n  
s k i l l s  o f  c a t e g o r i z a t i o n  a n d  c o n c e p t  u s a g e  ( S t e p h e n s ,  1 9 6 3 ;  B l o u n t ,  
1 9 6 7 ) ;  6 )  l i m i t e d  a b i l i t y  t o  u s e  a b s t r a c t  l a n g u a g e  ( K a r l i n  a n d  S t r a z z u l a ,  
1 9 5 2 ;  S t r a z z u l a ,  1 9 6 6 ;  J o r d a n ,  1 9 6 7 ) ;  a n d  7 )  g e n e r a l  d e v e l o p m e n t a l  l a g s  
i n  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a n d / o r  d i s o r d e r e d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  ( W e w e t z e r ,  
1 9 5 9 ;  S p r e e n ,  1 9 6 5 ;  S e m m e l  e t  a l . ,  1 9 6 8 ) .  T h e s e  l a t t e r  t w o  f i n d i n g s  
l i m i t e d  u s a g e  o f  a b s t r a c t  l a n g u a g e  a n d  d e v e l o p m e n t a l  l a g  v e r s u s  d i s o r -
d e r e d  d e v e l o p m e n t ,  w i l l  b e  d i s c u s s e d  m o r e  f u l l y  a s  t h e y  r e l a t e  t o  p r e p o -
s i t i o n  d e v e l o p m e n t  o f  E M R  c h i l d r e n .  
P r e d o m i n a n c e  o f  C o n c r e t e  o v e r  A b s t r a c t  L a n g u a g e .  R e t a r d e d  i n d i v i -
d u a l s  l i m i t e d  a b i l i t y  t o  a b s t r a c t  h a s  b e e n  c i t e d  b y  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s .  
C o r n w a l l  ( 1 9 7 4 )  n o t e d  s e v e r e  l i m i t a t i o n s  i n  a b s t r a c t i o n s  a n d  h i g h e r  l e v e l  
i n t e g r a t i v e  a b i l i t y  i n  t h e  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  p o p u l a t i o n  h e  i n v e s t i g a t e d .  
T o  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  i m p a c t  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s ,  a  d e f i n i t i o n  o f  c o n -
c r e t e n e s s  a n d  a b s t r a c t i o n  i s  w a r r a n t e d .  O f  t h e s e  t w o  t e r m s  L e w i n  ( 1 9 3 5 )  
w r o t e :  
C o n c r e t e n e s s  o f  t h i n k i n g  a n d  a c t i n g  ( i n  t h e  f e e b l e  m i n d e d )  
s i g n i f i e s  c h i e f l y  t h a t  eve~y o b j e c t  a n d  e v e n t  d e r i v e s  i t s  
m e a n i n g  i n  a  p e c u l i a r l y  h i g h  d e g r e e  f r o m  t h e  p r e s e n t  s i t u a -
t i o n - - t h a t  i t  i s  n o t  a  s e p a r a b l e  p a r t  o f  t h e  s i t u a t i o n  • • • • •  
a b s t r a c t i o n ,  b y  w h i c h  o n e  g e n e r a l l y  m e a n s  c o n s t r u c t i o n  o f  
g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  c e r t a i n  f a c t u a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  i n d i v i -
d u a l  o b j e c t s ,  i s  r e n d e r e d  m o r e  d i f f i c u l t .  
B r o w n  ( 1 9 5 8 )  t h e o r i z e d  t h a t  c o n c r e t e n e s s  o r  a  c o n c r e t e  m i n d  w o u l d  
o p e r a t e  w i t h  s u b o r d i n a t e  c a t e g o r i e s  s u c h  a s  n o u n s ,  a n d  a n  a b s t r a c t  m i n d  
w i t h  s u p e r o r d i n a t e  c a t e g o r i e s  s u c h  a s  a r t i c l e s ,  a c t i o n ,  q u a l i t y  a n d  r e l a -
t i o n .  T h e  i m p l i c a t i o n s .  o f  s u c h  a  s t a t e m e n t  t o  p r e p o s i t i o n  d e v e l o p m e n t  i n  
r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s  m a y  b e s t  b e  e m p h a s i z e d  i n  v i e w  o f  p a s t  c o n t e n t i o n s  
t h a t  s o m e  m i n o r  m o r p h e m e s  a r e  m o r e  a b s t r a c t  t h a n  o t h e r s .  L e e ' s  ( 1 9 5 9 )  
d i s c u s s i o n  o f  K o r z y b s k i ' s  ( 1 9 5 8 )  i e v e l s  o f  a b s t r a c t i o n ,  t h e  S t r u c t u r a l  
D i f f e r e n t i a l ,  s h o w s  h o w  t h e  p a r t s  o f  s p e e c h  c a n  b e  c l a s s i f i e d  o n  a  c o n -
t i n u u m  f r o m  t h e  c o n c r e t e  t o  t h e  a b s t r a c t .  
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T h e  f i r s t  l e v e l  i s  c a l l e d  t h e  " e v e n t  l e v e l "  ( I )  a n d  r e p r e s e n t s  t h e  
s i l e n t  w o r l d  w h i c h  e x i s t s  o u t s i d e  t h e  o r g a n i s m .  N e x t  i s  t h e  " o b j e c t  
l e v e l "  ( I I ) .  w h i c h  i s  t h e  n o n v e r b a l  i m a g e  o f  t h e  w o r l d  t h a t  t h e  n e r v o u s  
s y s t e m  m a k e s  u p  o u t  o f  t h e  d e t a i l s  i t  s e l e c t s  f r o m  t h e  f i r s t  l e v e l .  T h e  
t h i r d  l e v e l  o f  " v e r b a l , l e v e l "  ( I I I )  i s  t h e  w o r l d  o f  w o r d s .  I n  t h e  f i r s t  
p a r t  o f  t h i s  l e v e l  ( I I I
1
) ,  o n e  f i n d s  i n d i v i d u a l  n a m e s ,  p r o p e r  n o u n s  a n d  
n a m e s  f o r  s i n g l e  o b j e c t s  a n d  p a r t i c u l a r  p e o p l e .  T h e  n e x t  s u b l e v e l  ( I I I
2
)  
r e p r e s e n t s  a  m o r e  a b s t r a c t  n a m i n g  p r o c e s s  w h e r e b y  t h e  c h i l d  l e a r n s  t e r m s  
w h i c h  d i s r e g a r d  i n d i v i d u a l  d i f f e r e r i c e s  s u c h  a s  " l a d y , "  " m a n , "  " d o g , "  e t -
c e t e r a .  V e r b s ,  w h i c h  a r e  l a b e l s  f o r  a c t i o n s ,  a l s o  a r e  c a t e g o r i z e d  h e r e .  
T h e  c h i l d  m u s t  g o  b e y o n d  a  s i m p l e  n a m i n g  p h a s e  t o  p e r c e i v e  s i m i l a r i t y  
b e t w e e n  s u c h  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  a s  " o p e n  t h e  d o o r , "  a n d  " o p e n  y o u r  
e y e s . "  Leve~ I I I
3  
i s  a  h i g h e r  l e v e l  o f  v e r b a l  a b s t r a c t i o n  i n  w h i c h  t h e  
c h i l d  c a t e g o r i z e s  s e v e r a l  t y p e s  o f  o b j e c t s  a n d  d e s i g n a t e s  t h e m  b y  o n e  
w o r d .  E x a m p l e s  i n c l u d e  i n c l u s i o n  o f  " c o a t , "  " s h o e , "  a n d  " h a t
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i n t o  t h e  
c a t e g o r y  " c l o t h i n g . "  L e v e l  I V  i s  c a l l e d  t h e  " i n f e r e n t i a l  l e v e l "  a n d  
r e f e r s  t o  t h e  a b i l i t y  t o  a n t i c i p a t e . p a s t  a n d  f u t u r e  e v e n t s  i n  a  p a r t i c u -
l a r  p o i n t  i n  t i m e .  L e v e l  V  r e p r e s e n t s  v a r i o u s  l e v e l s  o f  a b s t r a c t i o n  
t e r m e d  h i g h e r  o r d e r  a b s t r a c t i o n s .  A t  t h i s  l e v e l ,  L e e  ( 1 9 5 9 )  i n c l u d e d  
p r e p o s i t i o n s ,  c o n j u n c t i o n s  a n d  p r o n o u n s .  P e r h a p s  t h e  m o r e  c o n c r e t e  o r  
e a s i l y  d e m o n s t r a t a b l e  p r e p o s i t i o n s  s u c h  a s  " i n , "  a n d  " o n , "  c o u l d  b e  
p l a c e d  a t  l e v e l  I I I ,  w h i l . e  t h e  m o r e  a b s t r a c t  t e r m s  s u c h  a s  " a b o u t "  a n d  
" t o w a r d "  a r e  n o t  f o u n d  u n t i l  l e v e l  V .  T h e , i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  w o r d s  w a s  
~ 
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s t r e s s e d  a g a i n  b y  L e e :  
"  
. .  t h e s e  l i t t l e  w o r d s  a r e  m a p s  f o r  a  h o s t  o f  
s u b t l e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  h i g h  o r d e r  a b s t r a c t i o n s .  T h e y  a r e  t h e  m e a n s  b y  
w h i c h  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  a r e  s t r u c t u r e d  a n d  o r d e r e d  i n  o u r  p a r t i c u l a r  
l i n g u i s t i c  p a t t e r n s . "  
I f  E M R  c h i l d r e n  h a v e  d i f f i c u l t y  a b s t r a c t i n g ,  t h e y  m a y  h a v e  s u b s e -
q u e n t  d i f f i c u l t y  u s i n g  p r e p o s i t i o n s  c o r r e c t l y .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  a v a i l -
a b l e  i n f o r m a t i o n  o n  p r e p o s i t i o n  u s a g e  b y  E M R  c h i l d r e n  i s  n e g l i g i b l e .  
S i e v e r s  a n d  E s s a  ( 1 9 o l )  f o u n d  i n c r e a s i n g  u s a g e  o f  p r o n o u n s ,  v e r b s ,  a n d  
p r e p o s i t i o n s  w i t h  a d v a n c i n g  m e n t a l  a g e  o f  r e t a r d a t e s ,  w h i l e  t h e  p r o p o r -
t i o n  o f  n o u n s  d e c r e a s e d .  I n  a  s t u d y  e x a m i n i n g  i n s t i t u t i o n a l i z e d  r e t a r -
d a t e s  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  A s s e s s m e n t  o f  C h i l d r e n ' s  L a n g u a g e  C o m p e t e n c y  
T e s t  ( A C L C ) ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  v e r b s  a n d  p r e p o s i t i o n s  ( h i g h e r  o r d e r  a b -
s t r a c t i o n s ,  a c c o r d i n g  t o  L e e )  w e r e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  i n  m u l t i - e l e m e n t  
p r e s e n t a t i o n s  t h a n  i n  i s o l a t i o n ,  w h i l e  m o d i f i e r s  a n d  n o u n s  w e r e  b e t t e r  
u n d e r s t o o d  i n  i s o l a t i o n  ( D e l p  a n d  S m e e t s ,  1 9 7 3 ) .  T h e s e  f e w  s t u d i e s  a n d  
e x a m i n a t i o n s  o f  o t h e r  s t u d i e s  o n  a b s t r a c t i o n  a b i l i t i e s  o f  r e t a r d e d  i n d i -
v i d u a l s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n t e n d  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  l a n g u a g e  e x p r e s s i o n  
i n  t h e  r e t a r d e d  c h i l d  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  n o r m a l  c h i l d r e n .  I n  r e -
v i e w i n g  l i t e r a t u r e ,  h o w e v e r ,  S p r e e n  ( 1 9 6 5 )  f o u n d  i n  m a n y  c a s e s  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  t h e  a b i l i t y  t o  a b s t r a c t  l a g s  b e h i n d  t h a t  o f  n o r m a l l y  d e v e l o p i n g  
c h i l d r e n  o f  c o m p a r a b l e  a g e .  
Q u a l i t a t i v e  V e r s u s  Q u a n t i t a t i v e  T h e o r i e s .  R e f e r e n c e s  t o  t h e  q u a l i -
t a t i v e  v e r s u s  q u a n t i t a t i v e  t h e o r y  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i n  r e t a r d e d  
i n d i v i d u a l s  h a v e  b e e n  m a d e  p r e v i o u s l y .  T h e  d e b a t e  c e n t e r s  o n  w h e t h e r  
t h e  r e t a r d e d  c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t  i s  d i f f e r e n t  i n  f o r m  a n d  m a n n e r  ( q u a l i -
t a t i v e  d i f f e r e n c e )  f r o m  t h e  n o r m a l l y  d e v e l o p i n g  c h i l d ,  o r  w h e t h e r  i t  f o l -
l o w s  t h e  o r d e r  o f  t h e  n o r m a l  c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t ,  b u t  a t  a  s l o w e r  r a t e  
1  .  
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( q u a n t i t a t i v e  d i f f e r e n c e ) .  
E v i d e n c e  f o r  a  q u a l i t a t i v e  o r  d i s o r d e r e d  d i f f e r e n c e  s t e m s  f r o m  
v a r i o u s  s o u r c e s .  G e n e r a l l y ,  O g l a n d  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  l a n g u a g e  b e h a v i o r  o f  
c h i l d r e n  i n  s p e c i a l  c l a s s e s  t o  b e  b e l o w  expec~ation a c c o r d i n g  t o  m e n t a l  
a g e .  A s  e a r l y  a s  1 9 5 9 ,  W e w e t z e r  f o r m u l a t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  b r a i n  
\  
d a m a g e d  c h i l d r e n  d o  n o t  s i m p l y  h a v e  l e s s  o f  t h e  a b i l i t y  o f  t h e i r  n o r m a l  
p e e r s ,  b u t  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e i r  p e r f o r m a n c e  i s  d i f f e r e n t .  S e m m e l  
e t  a l . ,  ( 1 9 6 8 )  s u g g e s t e d  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  a r e  l e s s  c a p a b l e  o f  
p e r f o r m i n g  a b s t r a c t  m e n t a l  o p e r a t i o n s  r e q u i r e d  t o  g e n e r a l i z e  g r a m m a t i c a l  
p a t t e r n s .  I n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  E n g l i s h  m o r p h o l o g i c a l  i n -
f l e c t i o n s  i n  e d u c a t i o n a l l y  s u b n o r m a l  ( E S N )  s p e c i a l  s c h o o l  c h i l d r e n ,  
L o v e l l  a n d  B r a d b u r y  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  E S N  c h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 4  a n d  
1 5  d i d  l e s s  w e l l  t h a r i  n o r m a l  f i r s t ·  g r a d e r s .  B e s i d e s  q u a l i t a t i v e  o r  d i s -
o r d e r e d  d e v e l o p m e n t  i n  l a n g u a g e  s k i l l s ,  i t  w a s  a l s o  n o t e d  t h a t  i n  p h y s i -
c a l  d e v e l o p m e n t ,  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  d o e s  n o t  j u s t  e x h i b i t  a  
" d e v e l o p m e n t a l  l a g . "  H e  h a s  d i f f e r e n t  s u c k i n g  a n d  swallowi~g p a t t e r n s ,  
c o o s  d i f f e r e n t l y  t h a n  n o r m a l  c h i l d r e n  a n d  d o e s  n o t  p l a y  w i t h  . t h e  s o u n d s  
h e  p r o d u c e s  ( M o l l o y ,  1 9 6 1 ) .  
T h e  t h e o r y  o f  d e v e l o p m e n t a l  l a g  o r  q u a n t i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  i n  l a n -
g u a g e  d e v e l o p m e n t  h a s  m u c h  s u p p o r t  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  S p r e e n _  ( 1 9 6 5 )  
n o t e d  s e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  a  l a g  o f  d e v e l o p m e n t  i n  r e t a r d a t e s  
i n  s u c h  m e a s u r e s  a s  s e n t e n c e  l e n g t h ,  s e n t e n c e  c o m p l e x i t y ,  d i s c r i m i n a t i o n  
o f  s p e e c h  s o u n d s ,  a n d  p e r c e n t a g e  o f  n o u n s  u s e d .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i n -
c r e a s i n g ·  u s a g e  o f  p r o n o u n s ,  v e r b s ,  a n d  p r e p o s i t i o n s  w i t h  m e n t a l  a g e  i n  
b o t h  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  n o n i n s t i t u t i o n a l i z e d  r e t a r d a t e s  h a s  b e e n  r i o t e d  
( S i e v e r s  a n d  E s s a ,  1 9 6 1 ) .  L a c k n e r  ( 1 9 6 8 )  a n a l y z e d  t h e  l a n g u a g e  p e r f o r -
m a n c e  s a m p l e s  f r o m  r e t a r d e d  c h i l d r e n  a n d  s u g g e s t e d  · t h a t  t h e  l a n g u a g e  
! ·  
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b e h a v i o r  o f  n o r m a l  a n d  r e t a r d e d  c h i l d r e n  a r e  n o t  q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t .  
H e  f o u n d  b o t h  g r o u p s  t o  f o l l o w  s i m i l a r  d e v e l o p m e n t a l  t r e n d s ,  b u t  t h e  m o s t  
s e v e r e l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  b e c a m e  a r r e s t e d  i n  t h e i r  d e v e l o p m e n t  a . n d  r e -
m a i n e d  a t  l o w e r  l e v e l s  o f  o r a l  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n .  I n  a  s t u d y  0 £  c o n -
c e p t  u s a g e  o f  r e t a r d a t e s ,  S t e p h e n s  ( 1 9 6 3 )  a t t r i b u t e d  t h e  s i g n i f i c a n t l y  
l o w e r  l e v e l s  o f  p e r f o r m a n c e  i n  s k i l l s  o f  c a t e g o r y  a n d  c o n c e p t  u s a g e  t o  
b e  i n d i c a t i v e  o f  a t  l e a s t  a  d e v e l o p m e n t a l  l a g .  I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  
r e s e a r c h ,  t h e  n e e d  f o r  i n d i v i d u a l  e x a m i n a t i o n  o f  l a n g u a g e  c o n c e p t s  a n d  
s k i l l s  i s  e v i d e n t .  
P e r h a p s  Y o d e r  a n d  M i l l e r ' s  ( 1 9 7 1 )  s u g g e s t i o n  f o r  b o t h  a  d e v e l o p -
m e n t a l  d e l a y  a n d  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e  e x i s t i n g  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
r e t a r d e d  i s  t h e  m o s t  v i a b l e .  R e s e a r c h  o f  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
l a n g u a g e  a r i e a  s k i l l s  b y  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s  i s  n e e d e d .  N a r e -
m o r e  a n d  D~ver ( 1 9 7 5 )  r e l a t e d  w e l l  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s u c h  i n f o r m a t i o n :  
I f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  i s  d e v e l o p i n g  t h e  s a m e  k i n d  o f  
l a n g u a g e  a s  t h e  n o r m a l  c h i l d ,  o n l y  a t  a  s l o w e r  r a t e ,  t h a n  t h e  
c l i n i c i a n  c o u l d  a p p r o p r i a t e l y  b e h a v e  a s  i f  t h e  c h i l d  w e r e  n o r -
m a l ,  s i m p l y  s l o w i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  l a n g u a g e  b u i l d i n g  
m a t e r i a l s .  H o w e v e r ,  i f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d ' s  d e v e l o p -
m e n t  i s  d i f f e r e n t  t h a n  n o r m a l  c h i l d r e n  ( q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e )  
t h e n  t h e  t e a c h e r s  b e h a v i o r  m u s t  t a k e  t h i s  i n t o  a c c o u n t .  
R a t i o n a l e  f o r  L a n g u a g e  I n t e r v e n t i o n  
T r a d i t i o n a l l y ,  a  p e s s i m i s t i c  v i e w  o f  t h e  v a l u e  o f  s p e e c h  m a n a g e m e n t  
w i t h  m e n t a l l y  r e t a r d e d  p o p u l a t i o n s  h a s  b e e n  h e l d  ( J o r d a n ,  1 9 6 7 ) ;  h o w e v e r ,  
m o r e  r e c e n t  r e s e a r c h  a n d  p h i l o s o p h i e s  h a v e  s u p p o r t e d  l a n g u a g e  i n t e r v e n -
t i o n  • .  W i t h  t h e  a d v e n t  o f  P . L .  9 4 - 1 4 2  ( 1 9 7 5 ) ,  w h i c h  g u a r a n t e e s  a  " f r e e ,  
a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n "  f o r  a l l  c h i l d r e n  i n  t h e  l a s t  r e s t r i c t i v e  e n v i r o n -
m e n t ,  m o r e  s p e c i a l  c h i l d r e n  w i l l  b e  r e c e i v i n g  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i n -
s t r u c t i o n .  
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T h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  s p e e c h  p r o b l e m s  w h i c h  e x i s t s  i n  t h i s  p o p u l a -
t i o n  i n  c o m p a r i s o n  t o  c h i l d r e n  w i t h  h i g h e r  I Q ' s  h a s  b e e n  u s e d  a s  s u p p o r t  
f o r  e q u i v o c a l l y  i n c r e a s e d  a m o u n t s  o f  s p e e c h  m a n a g e m e n t  ( S c o f i e l d ,  1 9 7 2 ) .  
B i b e y  ( 1 9 5 1 )  c o n t e n d e d  t h a t  o p t i m a l  f u n c t i o n  c a n  b e  . e x p e c t e d  a s  a  r e s u l t  
o f  d e v e l o p i n g  c a p a c i t y ,  f o r  b o t h  t h e  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  a n d  n o r m a l  c h i l d .  
T h i s ,  i n  p a r t ,  i s  t h e  k e y  t o  t h e i r  i n c l u s i o n  i n  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  p r o -
g r a m s .  T h e s e  c h i l d r e n  w i l l  i n  t h e  f u t u r e  b e  e c o n o m i c a l l y  u s e f u l  a n d  
s o c i a l l y  a d j u s t e d .  C o r r e c t e d  s p e e c h  c a n  m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  s o m e  c a s e s  
( S c o f i e l d ,  1 9 7 2 ) .  W i l l i s  a n d  G a r r i s o n  ( 1 9 7 0 ) ,  i n  a n a l y z i n g  s t o r i e s  t o l d  
b y  E M R  a n d  n o r m a l  a d o l e s c e n t s ,  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t e a c h i n g  c o m -
m u n i c a t i o n  s k i l l s .  T o  m a i n t a i n  t h e  e d u c a b l e  p e r s o n  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  i t  
a p p e a r s  a n  e m p h a s i s  o n  b u i 1 d i n g  a  v a r i e d  s p e a k i n g  v o c a b u l a r y  a n d  s k i l l s  
f o r  c o n v e r s a t i o n  w o u l d  b e  b o t h  n e c e s s a r y  a n d  r e w a r d i n g .  
R e v i e w i n g  p r o g r a m s  a n d  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  w i t h  l a n g u a g e  i n  m e n t a l l y  
d e f i c i e n t  i n d i v i d u a l s ,  S c o f i e l d  ( 1 9 7 2 )  c o n s t r u c t e d  b a s i c  c o n s i d e r a t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  n e c e s s i t y  o f  l a n g u a g e  p r o g r a m s  f o r  E M R  c h i l d r e n ,  i n c l u d i n g :  
1 )  E M R  c h i l d r e n  w i l l  u s e  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  f o r  a l m o s t  a l l  
o f  t h e i r  e x p r e s s i v e  a n d  r e c e p t i v e  n e e d s  t h r o u g h o u t  t h e i r  
l i f e  t i m e s .  
2 )  S e l f  c o n c e p t  i s  v i t a l l y  a f f e c t e d  b y  a d e q u a t e  s p e e c h  s k i l l s .  
3 )  G o o d  h u m a n  r e l a t i o n s  a r e ·  b a s e d  o n  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .  
4 )  V o c a t i v e  a d a p t i o n  a n d  f u t u r e  a d j u s t m e n t  a . r e  v i t a l l y  c o n -
n e c t e d  t o  a b i l i t y  i n  o r a l  c o m m u n i c a t i o n .  
W i t h  t h e  e m p h a s i s  o n  a d a p t a t i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  s e l f - s u f f i c i e n c y  
i s  v i t a l .  S i n c e  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  p l a y  a  p a r a m o u n t  r o l e  i n  
a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  g o a l ,  t h e  n e e d  f o r  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i n t e r v e n t i o n  
p r o g r a m s  f o r  t h e  r e t a r d e d  s h o u l d  b e  o b v i o u s  ( K e a n e ,  1 9 7 2 ) .  I n  p l a n n i n g  
g o a l s ,  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
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o f  a  c o n t i n u u m  f o r  t h e  p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d ' s  p o t e n t i -
a l i t i e s  ( S t r a z z u l a ,  1 9 6 6 ) .  T h e  c l i n i c i a n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  h o w  t o  b e s t  
f a c i l i t a t e  m a x i m u m  l a n g u a g e  p e r f o r m a n c e  f r o m  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d .  
T h e  a n s w e r  d e p e n d s  h e a v i l y  u p o n  h a v i n g  a  r e a l i s t i c  c o n c e p . t i o n  o f  w h a t  
l a n g u a g e  c a p a b i l i t i e s  t h e  r e t a r d e d  c h i l d  h a s  a n d  w h a t  t h e y  s h o u l d  n e x t  
l e a r n  ( N a r e m o r e  a n d  D e v e r ,  1 9 7 5 ) .  
T h i s  c o n c e p t i o n  o f  l a n g u a g e  c a p a b i l i t i e s  m u s t  c o m e  f r o m  k n o w l e d g e  
o f  l a n g u a g e  f u n c t i o n i n g .  U n f o r t u n a t e l y  a s  O g l a n d  ( 1 9 7 2 )  s t a t e d ,  t h e r e  
i s . "  • • •  a  l a c k  o f  m o r e  g e n e r a l  t y p e s  o f  d e s c r i p t i v e  l a n g u a g e  b e h a v i o r  
o f  t h e  m e n t a l  r e t a r d a t e . "  T o  m e e t  t h i s  e n d ,  v a r i o u s  r e s e a r c h e r s  h a v e  
s u g g e s t e d  f u r t h e r  a v e n u e s  a n d  m e t h o d s  o f  i n v e s t i g a t i o n .  K e a n e  ( 1 9 7 2 )  
s t a t e d  f u r t h e r  r e s e a r c h  m i g h t  b e  d i r e c t e d  t o w a r d  d e l i n e a t i n g  t h e  i n c i - ·  
d e n c e  a n d  p r e c i s e  m e a n i n g  n a t u r e  o f  t h e  l a n g u a g e  p r o b l e m s  f o u n d  i n  r e -
t a r d e d  p e r s o n s .  S c h i e f e l b u s c h  ( 1 9 6 9 )  f a v o r e d  a  b r e a k  f r o m  t r a d i t i o n a l  
r e s e a r c h  d e s i g n e d  t o  e m p h a s i z e  d e f i c i e n c y  a n d  i n s t e a d  t o  d i s c o v e r  i f  
l a n g u a g e  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  c a n  b e  t a u g h t  e f f e c t i v e l y  t o  r e t a r d e d  
c h i l d r e n .  ·  Alt~ough t h i s  b e l i e f  i s  w e l l  f o u n d e d ,  t h e  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  
d e v e l o p m e n t  i s  p r e - r e q u i s i t e  t o  t e a c h i n g  o f  a n y  c o n c e p t s .  A s  S c h e i f e l -
b u s c h  ( 1 9 6 9 )  l a t e r  s t a t e d  "  . . .  w e  s h o u l d  k n o w  u n d e r  w h a t  a r r a n g e m e n t s  
t h e s e  s k i l l s  a r e  l e a r n e d .  W h a t  a r e  t h e  f u n c t i o n a l  a s p e c t s  o f  s p e e c h ,  
l a n g u a g e  a n d  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  a r e  r e q u i s i t e  t o  l e a r n i n g ? "  
V a r i o u s  r e s e a r c h e r s  h a v e  c o n t e n d e d  t h a t  c e r t a i n  a r e a s  o f  i n v e s t i g a -
t i o n  w a r r a n t  furth~r s t u d y .  G e n s  ( 1 9 5 1 )  m a i n t a i n e d  t h a t  r e s e a r c h ,  o n e  
o f  t h e  t h r e e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s  i n  t h e  a r e a  o f  m e n -
t a l  d~ficiency, c o u l d  r e p e a t  m u c h  o f  t h e  w o r k  c o m p l e t e d  w i t h  s p e e c h  d e -
f e c t i v e  c h i l d r e n  o f  n o r m a l  I Q  a n d  c o m p a r e  r e s u l t s  · o b t a i n e d  w i t h  m e n t a l l y  
d e f i c i e n t  i n d i v i d u a l s .  C a r r o l l  ( i 9 6 4 )  u r g e d  t h a t  t h e  s l o w e r  p r o c e s s  o f  
l  
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a c q u i s i t i o n  b e  u t i l i z e d  a s  a  m e a s u r e  f o r  s t u d y i n g  l a n g u a g e  p r o c e s s e s .  
H o p e f u l l y ,  r e s e a r c h  a s  s u c h  w o u l d  p o i n t  t o  p r o c e s s e s  w h i c h .  t e n d  t o  l i m i t  
o r  f a c i l l i t a t e  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i n  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s  a n d  
t e c h n i q u e s  f o r  n o r m ? l s  a s  w e l l .  
W h a t e v e r  t h e  e m p h a s i s ,  t h e  t a s k  a t  h a n d  i s  d i f f i c u l t .  S c h i e f e l - . .  
busc~, C o p e l a n d ,  a n d  S m i t h  ( 1 9 6 7 )  s t a t e d  · i n ·  o r d e r  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n ,  
t h e  r e s e a r c h e r  m u s t  d e v e l o p  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  f o r  e v a l u a t i o n  o f  
l a n g u a g e .  O n c e  t h e  p r o c e d u r e s  a r e  d e v e l o p e d ,  l a n g u a g e  r e q u i r e m e n t s  
w i t h i n  v a r i o u s  s i t u a t i o n s  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  a r e  
m e t  b y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  c a n  b e  e v a l u a t e d .  
T h e  g e n e r a l  l a c k  o f  a n  o r g a n i z e d  b o d y  o f  i n f o r m a t i o n  o n  w h i c h  t o  
b a s e  h i g h l y  d e v e l o p e d  t r a i n i n g  p r o g r a m s  c o u l d  p o s s i b l e  b e  r e s p o n s i b l e  i n  
p a r t  f o r  l i m i t e d  a v a i l a b i l i t y  i n  t h e  p a s t ,  o f  s e r v i c e s  d e s c r i b e d  b y  
S c h i e f e l b u s c h  e t  a l .  ( 1 9 6 7 ) .  P . L .  9 4 - 1 4 2 ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  a l l o w  
t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l s  t o  a v o i d  a s s u m i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  n e c e s s a r y  i n -
s t r u c t i o n a l .  p r o g r a m s  f o r  t h e  r e t a r d e d .  R e s e a r c h  i s  n e e d e d  t a  a i d  i n -
s t r u c t o r s  o f  . l a n g u a g e  t o  b e t t e . r  s e r v e  t h e s e  c h i l d r e n .  A s  K e a n e  ( 1 9 7 2 )  
s t a t e d :  t h i s  v o i d  i n  o u r  k n o w l e d g e  n e e d s  t o  b e  s a t i s f i e d  s o  t h a t  f o r c e s  
m a y  b e  m a r s h a l l e d  m o r e  e f f e c t i v e l y  t o  a t t a c k  t h e  b a s i c  c o m m u n i c a t i o n  
p r o b l e m s  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d . "  E l i m i n a t i o n  o r  r e d u c t i o n  o f  t h e  d i s -
c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  r e t a r d e d  c h i l d ' s  l a n g u a g e  s k i l l s  a n d  t h e  l a n g u a g e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  h e  w i l l  l i v e  s h o u l d  t h e n  b e  t h e  
g o a l  o f  a n y  l a n g u a g e  t r a i n i n g  p r o g r a m .  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  t o . p r e p o s i t i o n  a c q u i s i t i o n  o f  
e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t ? r d e d  c h i l d r e n  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r e p o s i -
t i o n s  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  R e s e a r c h  o n  l i n g u i s t i c  s k i l l s  o f  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  a l l  b u t  o v e r l o o k s  t h e i r  a c q u i s i t i o n · a n d  u s a g e  
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o f  p r e p o s i t i o n s .  I n  o r d e r  t o  p l a n  a p p r o p r i a t e  p r o g r a m  o f  l a n g u a g e  r e m e -
d i a t i o n ,  t e a c h e r s ,  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s  a n d  o t h e r  s p e c i a l  e d u c a t o r s  n e e d  
t o  k n o w  w h e r e  t h e . c h i l d  i s  i n  t e r m s  o f  l a n g u a g e  c a p a b i l i t i e s  a n d  i n  w h a t  
a r e a s  h e  s h o u l d  n e x t  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n .  I n  t h e  c a s e  o f  E M R  c h i l d r e n ,  
t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  v i t a l .  I f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p a r t i -
c u l a r  l a n g u a g e  a r e a  f o l l o w s  t h e  s i m i l a r  o r d e r  o f  a  n o r m a l  c h i l d ,  o n l y  a t  
a ·  s l o w e r  r a t e ,  t h e  i n s t r u c t o r  n e e d  o n l y  s l o w  d o w n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
n e w  w o r d  i n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s .  I f ,  h o w e v e r ,  d e v e l o p m e n t  i s  d i f f e r e n t ,  
a  m o d i f i c a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n  m e t h o d s  a n d  a p p r o a c h e s  i s  w a r r e n t e d .  
T o  d a t e ,  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  e x h a u s t i v e  s t u d i e s  e x a m i n i n g  p r e p o s i -
t i o n  u s a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  b y  E M R  c h i l d r e n .  D a t a  f r o m  s u c h  r e s e a r c h  
c o u l d  a i d  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s  a n d  o t h e r  s p e c i a l  e d u c a t o r s  i n  p l a n n i n g  
a p p r o p r i a t e  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s .  
I  
I  
.  ,  
:  
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C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  
S u b j e c t s  
D e s c r i p t i o n  o f  S u b j e c t s  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  3 2  s u b j e c t s  f r o m  t w o  p o p u l a -
t i o n s ,  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  a n d  c h i l d r e n  o f  n o r m a l  i n t e l -
l i g e n c e .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  1 6  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e -
t a r d e d  c h i l d r e n  f r o m  c l a s s r o o m s  i n  O r e g o n  p u b l i c  s c h o o l s  i n  H i l l s b o r o ,  
M c M i n n v i l l e ,  S h e r w o o d  a n d  T i g a r d .  T h e  c o n t r o l  g r o u p s  c o n s i s t e d  o f  1 6  
c h i l d r e n  o f  n o r m a l  i n t e l l i g e n c e  b u t  s i m i l a r  m e n t a l  a g e s ,  a s  t h e  E M R  
g r o u p ,  f r o m  c l a s s r o o m s  i n  H i l l s b o r o  a n d  T i g a r d .  
I n i t i a l l y ,  · p a r e n t s  o f  p r o s p e c t i v e  s u b j e c t s  w e r e  s e n t  p e r m i s s i o n  
f o r m  l e t t e r s  e x p l a i n i n g  t h e  n a t u r e  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
( A p p e n d i x  F ) .  S t u d e n t s  w i t h  r e t u r n e d . ,  s i g n e d  p e r m i s s i o n  f o r m s  w e r e  t h e n  
s c r e e n e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  t w o  r e s u l t a n t  s a m p l e s  w e r e  
d i v i d e d  . b y  m e n t a l  a g e  i n t o  f o u r  g r o u p s  o f  c h i l d r e n ,  c o n s i s t i n g  o f  a  c o n -
t r o l  a n d  a n  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a t  f i v e  y e a r s  n i n e  m o n t h s  · t o  s i x  y e a r s ,  
t h r e e  m o n t h s ;  a n d  a  c o n t r o l  a n d  a n  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a t  s e v e n  y e a r s ,  
n i n e  m o n t h s  t o  e i g h t  y e a r s ,  t h r e e  m o n t h s .  
S e l e c t i o n  o f  S u b j e c t s  
C l a s s i f i c a t i o n . _ ·  A d m i n i s t r a t o r s  a n d  t e a c h e r s  w e r e  c o n s u l t e d  t o  v e r i -
f y  t h e  diagnos~s o f  e d . u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  ( I Q  5 0 - 6 9 )  f o r  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  g r o u p  a n d  n o r m a l  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g  ( I Q  9 0 - 1 0 9 )  f o r  t h e  
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c o n t r o l  g r o u p .  
H e a r i n g  A c u i t y .  E a c h  s u b j e c t  p a s s e d  a  p u r e  t o n e  a u d i o m e t r i c  s c r e e n -
i n g  t e s t  a d m i n i s t e r e d  b i l a t e r a l l y  a t  2 0  d B  i n  t h e  s p e e c h  f r e q u e n c i e s  o f  
5 0 0 ,  1 , 0 0 0 ,  2 , 0 0 0 ,  a n d  4 , 0 0 0  H z .  
A r t i c u l a t i o n  a n d  S p e e c h  I n t e l l i g i b i l i t y .  A  b r i e f  s a m p l e  o f  s p e e c h  
a n d  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y  w a s  o b t a i n e d  f r o m  e a c h  s u b j e c t .  S p o n t a n e o u s  
s p e e c h  w a s  e l i c i t e d  b y  e x a m i n e r  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  h o b b i e s ,  a n d  i n t e r -
e s t s .  S u b j e c t s  n o t  1 0 0  p e r c e n t  i n t e l l i g i b l e ,  a s  j u d g e d  b y  t h e  e x a m i n e r ,  
w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
M e n t a l  A g e .  M e n t a l . A g e  w a s  e s t i m a t e d  b y  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
S l o s s o n  I n t e l l i g e n c e  T e s t  ( S I T )  ( S l o s s o n ,  1 9 7 1 ) .  
P r e v i o u s  L a n g u a g e  T r a i n i n g .  S u b j e c t s  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  r e c e i v e d  
e x t e n s i v e  o n e - t o - o n e  l a n g u a g e  i n t e r v e n t i o n  o n  p r e p o s i t i o n s  w e r e  e x c l u d e d  
f r o m . t h i s  i h v e s t i g a t i o n .  
E v a l u a t i o n  I n s t r u m e n t s  
S l o s s o n  I n t e l l i g e n c e  T e s t  
A s  a n '  i n d e x  o f  m e n t a l  a g e ,  t h e  S l o s s o n  I n t e l l i g e n c e  T e s t  ( S I T )  w a s  
a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  s u b j e c t s .  A d a p t e d  f r o m  i t e m s  o n  t h e  S t a n f o r d - B i n e t  
a n d  t h e  G e s e l l  D e v e l o p m e n t a l  S c a l e s ,  t h e  S I T  i s  a  b r i e f ,  i n d i v i d u a l  t e s t  
d e s i g n e d  t o  b e  u s e d  b y  r e l a t i v e l y  u n t r a i n e d  e x a m i n e r s .  I t  c o n s i s t s  o f  
a  s e r i e s  o f  d e v e l o p m e n t a l l y  d e s i g n a t e d  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  w h i c h  e m -
p h a s i z e  l a n g u a g e  s k i l l s  ( H i m e l s t e i n ,  1 9 7 2 ) .  R e s u l t a n t  t e s t  s c o r e s  m a y  
b e  c o n v e r t e d  t o  b o t h . M A  a n d  I Q  e q u i v a l e n t s .  T h e  S I T  r e q u i r e s  e x p r e s s i v e  
r e s p o n s e s  a s  d o e s  t h e  p r e p o s i t i o n  t e s t  u t i l i z e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
T h e  S I T  w a s  s t a n d a r d i z e d  o n  1 3 9  i n d i v i d u a l s  f r o m  f o u r  t a  f i f t y  
y e a r s ,  l i v i n g  i n  b o t h  r u r a l  a n d  u r b a n  a r e a s  i n  N e w  Y o r k  S t a t e .  B a c k -
j  
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g r o u n d s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  v a r i e d ,  a n d  o n l y  t h o s e  w h o  d i d  n o t  s p e a k  E n g -
)  
l i s h  w e r e  e x c l u d e d .  P u b l i s h e d  v a l i d i t y  s t u d i e s  r e p o r t  c o r r e l a t i o n s  b e -
t w e e n  t h e  S I T  a n d  W e c h s l e r  F u l l  S c a l e  ! Q ' s  t o  r a n g e  f r o m  . 5 4  t o  . 9 3 ,  
w h i l e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  S I T  a n d  t h e  S t a n f o r d - B i n e t  r e p o r t e d l y  r u n  
s l i g h t l y  h i g h e r  i n  a  r a n g e  f r o m  . 7 6  t o  . 9 0 .  
R e s u l t s  o f  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n  t o  E M R  p o p u l a t o n s  r e v e a l e d  c o r r e l a -
t i o n s  b e t w e e n  t h e  S I T  a n d  t h e  W I S C  F u l l ,  V e r b a l ,  a n d  P e r f o r m a n c e  ! Q ' s  
a s  . 5 4 ,  . 8 5 ,  a n d  . 2 0  r e s p e c t i v e l y .  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  S I T  a n d  
S t a n f o r d - B i n e t  ! Q ' s  w e r e  . 7 6  a n d  o f  M A  s c o r e s  w e r e  . 8 1 .  A l t h o u g h  d i s -
c r e d i t e d  a s  a n  i n i t i a l  m e a s u r e  o f  i n t e l l i g e n c e ,  t h e  S I T  w a s  r e p o r t e d  t o  
b e  a  f a i r l y  v a l i d  t o o l  f o r  i n t e l l e c t u a l  s c r e e n i n g  o r  r e - e v a l u a t i o n  o f  
p r i m a r y  a g e  E M R  c h i l d r e n  ( J o n g e w o r d ,  1 9 6 9 ) .  B o y d  ( 1 9 7 8 )  s t a t e d  t h e  S I T  
w a s  a  r e s p e c t a b l e  s c r e e n i n g  m e a s u r e  o f  I Q ,  w h e n  a  f u l l  s c a l e  W I S C  c o u l d  
n o t  b e  g i v e n .  I n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  S I T  w a s  u s e d  o n l y  t o  v e r i f y  t h e  
s c h o o l ' s  d i a g n o s i s  o f  E M R  a n d  n o r m a l  a n d  t o  e s t i m a t e  m e n t a l  a g e s .  
P r e p o s i t i o n  T e s t  
A  r e v i s e d  v e r s i o n  o f  t h e  H u s t e a d  E x p r e s s i v e  P r e p o s i t i o n  T e s t  ( H E P T )  
( H u s t e a d ,  1 9 7 8 ) ,  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  e a c h  s u b j e c t .  I n  t h i s  t e s t ,  t h e  
s u b j e c t ' s  v e r b a l  e x p r e s s i o n  o f  2 6  p r e p o s i t i o n s  i s  t e s t e d  b y  i n s t r u c t i n g  
t h e  s u b j e c t  t o  e x p l a i n  w h e r e  a n  o b j e c t  i s  l o c a t e d  o r  t o  d e s c r i b e  t h e  e x -
t  
a m i n e r ' s  a c t i v i t y .  T h e  E x p r e s s i v e  P r e p o s i t i o n  T e s t  ( E P T )  ( H u s t e a d ,  1 9 7 4 )  
w a s  f i r s t  a d m i n i s t e r e d  t o  s i x  c h i l d r e n  a t  e a c h  a g e  g r o u p i n g  o f  f o u r ,  
f i v e ,  s i x ,  s e v e n ,  e i g h t ,  a n d  n i n e  y e a r s .  R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a -
t e d  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  a g e  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  a b i l i t y  
t o  e x p r e s s  p r e p o s i t i o n s .  G e n e r a l l y ,  e a c h  a g e  g r o u p  t h r o u g h  t h e  e i g h t  
y e a r  o l d  l e v e l  v e r b a l i z e d . a  p r o g r e s s i v e l y  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  
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p r e p o s i t i o n s .  H e c k e l  ( 1 9 7 5 )  a d m i n i s t e r e d  t h e  R e v i s e d  P r e p o s i t i o n  T e s t  
( R E P T )  t o  1 2  c h i l d r e n  a t  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  a g e  g r o u p s :  e i g h t e e n  
m o n t h s ,  t w e n t y - f o u r  m o n t h s ,  t h i r t y  m o n t h s ,  t h i r t y - s i x  m o n t h s ,  a n d  f o r t y -
t w o ·  . m o n t h s .  T h e  s a m e  t r e n d  o f  p r o g r e s s i v e l y  m o r e  p r e p o s i t i o n s  a c q u i r e d  
w i t h  a g e  w a s  n o t e d .  
P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  a u t h o r  o f  t h e  E P T ,  r e v e a l e d  t h e  t e s t  
t o  b e  ~n t h e  p r o c e s s  o f  s t a n d a r d i z a t i o n .  T w e l v e  c h i l d r e n  a t  s i x  m o n t h  
a g e  g r o u p i n g s  b e t w e e n  t w o  y e a r s  a n d  t w e l v e  y e a r s ,  s i x  m o n t h s  w i l l  b e  
t e s t e d .  R e c e n t  t e s t  m o d i f i c a t i o n s  i n c l u d e  t h e  e x c l u s i o n  o f  p i c t u r e  s t i -
m u l i  a n d  t h e  r e w o r d i n g  o f  s t i m u l u s  q u e s t i o n s  ( s e e  A p p e n d i x  G  f o r  a  c o m -
p l e t e  l i s t i n g  o f  p r e p o s i t i o n s  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  e l i c i t e d ) .  
E v a l u a t i o n  P r o c e d u r e s  
U p o n  s e l e c t i o r t  o f  t h e  t e s t  p o p u l a t i o n  a n d  m a t c h e d  c o n t r o l s ,  t h e  
H u s t e a d  E x p r . e s s i v e  P r e p o s i t i o n  T e s t  ( H E P T ) ,  a s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  w a s  a d -
m i n i s t e r e d  t o  e a c h  s u b j e c t .  P r i o r  t o  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  e x a m i n e r  
e n g a g e d  t h e ; c h i l d  i n  c a s u a l  c o n v e r s a t i o n .  D u e  t o  t h e  v e r b a l  n a t u r e  o f  
t h i s  t e s t ,  s u b j e c t s  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s t u d y  i f  t h e  e x a m i n e r  d i d  n o t  
s u c c e e d  i n  e s t a b l i s h i n g  a n  i m m e d i a t e  s p e a k i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e m .  
T h e  c h i l d r e n  w e r e  t e s t e d  i n d i v i d u a l l y  i n  a  f a m i l i a r ,  q u i e t  r o o m  a t  
t h e i r  s c h o o l .  T h e y  w e r e  s e a t e d  o p p o s i t e d  t h e  r e s e a r c h e r ,  w h o  i n i t i a l l y  
p u t  t h e m  a t  e a s e  b y  c a s u a l  c o n v e r s a t i o n .  I f  t h e  r e s e a r c h e r  d i d  n o t  e s -
t a b l i s h  a  s p e a k i n g  rela~ionship w i t h i n  a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  t h e  c h i l d  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  
A l l  s u p p l i e s  f o r  t e s t i n g  w e r e  p l a c e d  o n  t h e  f l o o r  b y  t h e  r e s e a r c h e r .  
T h e  v i s u a l  s t i m u l i  f o r  e l i c i t i n g  r e s p o n s e s  w e r e  p r e s e n t e d  i n d i v i d u a l l y .  
F o r  example~ w h e n  t h e  r e s e a r c h e r  w a n t e d  t o  e l i c i t  t h e  r e s p o n s e  " b y , "  
o n l y  a .  s m a l l  t o y  c a r  w a s  p l a c e d  b y  a  b o x  o n  t h e  t a b l e ,  f o l l o w e d  b y  t h e  
q u e s t i o n  " W h e r e  i s  t h e  c a r ? "  t o  e l i c i t  t h e  r e s p o n s e  " b y . "  
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I f  t h e  c h i l d  d i d  n o t  r e s p o n d  o r  i f  h e  r e q u e s t e d  a  r e p e t i t i o n  o f  t h e  
s t i m u l u s ,  e i t h e r  v e r b a l l y  o r  b y  e x h i b i t i n g  a  p u z z l e d  l o o k  o n  h i s  f a c e ,  
t h e  e x a m i n e r  r e p e a t e d  t h e  s t i m u l u s  u p  t o  t h r e e  t i m e s .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  
a  w r o n g  a n s w e r  w a s  g i v e n  t o  t h e  f i r s t  i t e m ,  t · h e  e x a m i n e r  s t a t e d :  " T e l l  
m e  i n  a  d i f f e r e n t  w a y  w h e r e  t h e  - - - - - - - - - i s . "  T h i s  p r o b e  w a s  g i v e n  o n  
t h e  f i r s t  i t e m  o n l y .  I f  a  w r o n g  a n s w e r  w a s  g i v e n  o n  a n y  o f  t h e  o t h e r  2 5  
q u e s t i o n s ,  t h e  e x a m i n e r  c o u n t e d  i t  i n c o r r e c t  a n d  a s k e d  t h e  n e x t  q u e s -
t i o n .  
D a t a  A n a l y s i s  
A l l  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  a n d  s c o r e d  b y  t h i s  e x a m i n e r .  W i t h  o n e  
p o i n t  a l l o t t e d  f o r  e a c h  c o r r e c t  r e s p o n s e  a n d  n o  p o i n t s  g i v e n  f o r  i n c o r -
r e c t  r e s p o n s e s ;  a  t o t a l  o f  2 6  p o i n t s  w a s  p o s s i b l e .  T h e  M a n n - W h i t n e y  U  
t e s t ,  t h e  m o s t  u s e f u l  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  p a r a m e t r i c  ! _  t e s t ,  w a s  c o n d u c t e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n c e  a t  . 0 5  b e t w e e n  m e a n  n u m b e r  o f  
p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s ,  i . e . ,  E M R  a n d  n o r m a l  s u b -
j e c t s .  T h e ·  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c h r o n o l o g i c a l  a g e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p r e p -
o s i t i o n s  e x p r e s s e d  b y  E M R  c h i l d r e n  w a s  d e t e r m i n e d  b y  u s i n g  a  S p e a r m a n  
R a n k  C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  ( r s ) .  A c t u a l  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  b y  t h e  
t w o  g r o u p s  w e r e  d i s c u s s e d  a n d  l i s t e d  i n  c h a r t  f o r m .  
l  
C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
R e s u l t s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  . .  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  w h i c h  o f  2 6  p r e p o s i -
t i o n s  a r e  e x p r e s s e d  b y  educabl~ m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  ( E M R )  a t  t h e  
m e n t a l  a g e s  o f  s i x  y e a r s  ( ±  t h r e e  m o n t h s )  a n d  e i g h t  y e a r s  ( ±  t h r e e  
m o n t h s ) .  S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  c o m p a r e  t h e  p r e p o s i -
t i o n  u s a g e  o f  t w o  g r o u p s ,  E M R  c h i l d r e n  a n d  c h i l d r e n  o f  n o r m a l  i n t e l l i -
g e n c e ,  a t  t h e  a b o v e  m e n t a l  a g e s .  T h e  H u s t e a d  E x p r e s s i v e  P r e p o s i t i o n  
T e s t  ( H E P T ) ,  ( H u s t e a d ,  1 9 7 8 ) ,  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  s u b j e c t s .  
T h e  f i r s t  q u e s t i o n  p o s e d  w a s =  D o  E M R  c h i l d r e n  d e m o n s t r a t e  a  s i g -
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  w h e n  c o m -
p a r e d  t o  n o r m a l  s u b j e c t s  o f  s i m i l a r  m e n t a l  a g e s ?  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  nu~ber o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  b e t w e e n  t h e  E M R  a n d  
n o r m a l  g r o u p s  a t  e a c h  m e n t a l  a g e  g r o u p i n g  w a s  d e t e r m i n e d  ~tilizing t h e  
M a n n - W h i t n e y  U .  T a b l e  I  s h o w s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  ( E M R )  a n d  t h e  c~ntrol ( n o r m a l )  g r o u p s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
. 0 5  l e v e l  f o r  e i t h e r  m e n t a l  a g e  g r o u p i n g .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e ,  t h e r e -
f o r e ,  t h a t  E M R  c h i l d r e n ·  a t  b o t h  m e n t a l  a g e s  e x p r e s s e d  a  s i m i l a r  nu~ber 
o f  p r e p o s i t i o n s  whe~ c o m p a r e d  w i t h  n o r m a l s  o f  s i m i l a r  m e n t a l  a g e s .  
T h i s  r e s u l t  i s  f u r t h e r  s h o w n  b y  F i g u r e  1  w h i c h  i l l u s t r a t e s  t h e  
r a n g e  o f  t h e ·  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  a n d  t h e  m e a n  f o r  e a c h  g r o u p .  B o t h  
t h e  E M R  g r o u p s  d e m o n s t r a t e d  a  s l i g h t l y  g r e a t e r  r a n g e .  T h e  E M R  c h i l d r e n  
M e n t a l  A g e  
6  y e a r s  
8  y e a r E : ;  
T A B L E  I  
M A N N  W H I T N E Y  U  A N D  P R O B A B I L I T I E S  F O R  
T H E  T W O  M E N T A L  A G E  G R O U P S  
M e a n  S c o r e s  
E M R  N o r m a l s  
u  
1 5 .  
1 6 . 2  
2 0  
1 7  
1 7 . 8  
2 9  
* n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . O S  l e v e l  
p  
. 5 2 0 *  
. 3 9 9 *  
a t  m e n t a l  a g e  s i x  h a d  a  r a n g e  o f  s c o r e s  f r o m  1 1  t o  1 9 ,  w h i l e  t h e  r a n g e  
f o r  t h e  c o n t r o l s  w a s  1 3 .  t o  1 8 .  S i m i l a r l y ,  t h e  E M R  c h i l d r e n  a t  m e n t a l  
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a g e  e i g h t  d e m o n s t r a t e d  a  r a n g e  o f  1 3  t o  2 0  c o r r e c t  r e s p o n s e s  a s  c o m p a r e d  
t o  t h e  r a n g e  o f  . 1 5  t o  2 0  f o r  t h e  n o r m a l s .  A  s l i g h t l y  h i g h e r  m e a n  f o r  
t h e  c o n t r o l s ·  w a s  a l s o  n o t e d ,  a l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e  i s  n o t  s t a t i s t i -
c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
T h e  s e c o n d  q u e s t i o n  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s :  I s  t h e r e  a  c o r r e l a -
t i o n  b e t w e e n  c h r o n o l o g i c a l  a g e  o f  t h e  E M R  c h i l d r e n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  
p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d ?  A  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w o u l d  i m p l y  m a t u r a t i o n  
a n d  e x p e r i e n c e  v i a  " t i m e  o n  e a r t h "  i s  r e l a t e d  t o  g r o w t h  i n  p r e p o s i t i o n  
u s a g e .  I n  T a b l e  I I ,  p r e p o s i t i o n  s c o r e  a s  a  f u n c t i o n  o f  c h r o n o l o g i c a l  
a g e  a n d  m e n t a l  a g e  i s  d i s p l a y e d .  C o m p u t a t i o n  o f  t h e  S p e a r m a n  R a n k  C o r -
r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  r e v e a l e d  a  r  o f  · a . 5 3 6 ,  i . e . ,  a  m o d e r a t e  c o r r e l a -
s  '  
t i o n  b e t w e e n  t h e  c h r o n o l o g i c a l  a g e  o f  t h e  E M R  s u b j e c t s  a n d  t h e  n u m b e r  
o f  p r e p o s i t i o n s  exp·res~ed. · T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  2 5  p e r -
c e n t  o f  t h e  e x p l a i n e d  d i f f e r e n c e  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h i s  
r e l a t i o n s h i p .  
~ '  
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z  
A g e ·  G r o u p i n g  o f  C h i l d r e n  b y  M e n t a l  A g e  
F i g u r e  1 .  R a n g e  o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  a n d  m e a n  s c o r e  f o r  
e a c h  s u b j e c t  g r o u p .  
T h e  t h i r d  q u e s t i o n  a s k e d  w a s :  D o  t h e  E M R  s u b j e c t s  e x p r e s s  t h e  
s a m e  p r e p o s i t i o n s  a s  ' n o r m a l s  o f  s i m i l a r  ~ental a g e s ?  S p e c i f i c a l l y ,  i t  
w a s  a s k e d  i f  t h e r e  i s  a  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  
i n  t h e  o r d e r  o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s i v e l y  a c q u i r e d .  T a b l e  I I I  d i s p l a y s  
t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  e a c h  gro~p w h o  e x p r e s s e d  t h e  i n d i v i d u a l  
p r e p o s i t i o n s .  A t  m e n t a l  a g e  s i x  y e a r s ,  a l l  e i g h t  c h i l d r e n  i n  e a c h  
g r o u p  i d e n t i f i e d  t h e  f o l l o w i n g :  " i n , "  " u n d e r , ' ' .  " o t i t  ··~f," " a r o u n d , "  a n d  
" d o w n . "  A d d i t i o n a l l y ,  a l l  e i g h t  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  p o p u l a t i o n  
i d e n t i f i e d  " u p , "  " w i t h , "  " o f f , "  a n d  a l l  e i g h t  s u b j e c t s  i n  t h e  E M R  g r o u p  
u s e d  " o n . "  N o  c h i l d r e n  i n  e i t h e r  g r o u p  e x p r e s s e d  " a l o n g "  o r  " f o r . "  
A t  m e n t a l  a g e  e i g h t ,  a l l  c h i l d r e n  u s e d  t h e  f o l l o w i n g  p r e p o s i t i o n s :  
" i n , "  " o n , "  "u~," " u n d e r , "  " o u t  o f , "  " a r o u n d , "  a n d  " d o w n . "  A l l  t h e  
c o n t r o l  g r o u p s  a l s o . u s e d  " w i t h , "  " o f f , "  " a f t e r , "  " i n  f r o n t , "  a n d  
" t h r o u g h . " .  N o  c h i l d r e n ·  i n  t h e .  e i g h t  y e a r  g r o u p s  u s e d  " a l o n g . "  
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S C O R E S  O F  E M R  S U B J E C T S  
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G r o w t h  t r e n d s  w e r e  s o m e w h a t  e v i d e n t  i n  c o m p a r i n g  t h e  m e n t a l  a g e  
e i g h t  g r o u p s  w i t h  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s .  N o t  o n l y  w a s  t h e r e  a n  i n c r e a s e  
i n  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  f o r  e a c h  c h i l d ,  b u t  m o r e  
c h i l d r e n  i n  e a c h  g r o µ p  e x p r e s s e d  i n d i v i d u a l  p r e p o s i t i o n s .  
E x a m i n a t i o n  o f  o m i s s i o n s  o f  p r e p o s i t i o n s  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  i n f o r -
m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  o f  p r e p o s i t i o n  d e v e l o p m e n t .  T a b l e  I V  l i s t s  
t h e  p r e p o s i t i o n s  w h i c h  w e r e  o m i t t e d  a n d  t h e  n u m b e r  o f  o m i s s i o n s  f o r  
e a c h  g r o u p .  T h e  m e n t a l  a g e  s i x  g r o u p  o m i t t e d  p r e p o s i t i o n s  1 6  t i m e s  o n  
1 0  d i f f e r e n t  p r e p o s i t i o n s ,  w h i l e  t h e  c o n t r o l s  h a d  1 7  o m i s s i o n s  o n  j u s t  
7  d i f f e r e n t  p r e p o s i t i o n s .  T h e  p r e p o s i t i o n s  " o f "  w a s  t h e  o n e  m o s t  o f t e n  
o m i t t e d .  T h e  m e n t a l - a g e - e i g h t  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  h a d  1 6  o m i s s i o n s  
o n  1 0  d i f f e r e n t  p r e p o s i t i o n s ,  w h i l e  t h e  c o n t r o l s  h a d  1 2  o m i s s i o n s  o n  
j u s t  5  d i f f e r e n t  p r e p o s i t i o n s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  
t e n d e n c y  t o  o m i t  p r e p o s i t i o n s  d e c r e a s e d  w i t h  m e n t a l  a g e  i n  t h e  c o n t r o l  
g r o u p ,  b u t  n o t  i n  t h e  e x p e r i m e _ n t a l  g r o u p s  •  
. .  .  
I n  a d d i t i o n  t o  o m i t t i n g  p r e p o s i t i o n s ,  e r r o r s  o f  s u b s t i t u t i n g  i n -
c o r r e c t  pre~osition o r  o t h e r  w o r d s  o c c u r r e d  i n  a l l  g r o u p s .  T h e  m e n t a l -
a g e - s i x  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s u b s t i t u t e d  6 3  w h i l e  t h e  c o n t r o l s  o f  s i m i l a r  
m e n t a l  a g e  u . s e d  5 7  s u b s t i t u t i o n s .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s h o w e d  a  
g r e a t e r  v a r i e t y  o f  s u b s t i t u t i o n s  o f  d i f f e r e n t  p r e p o s i t i o n s  ( 3 7 )  t h a n  d i d  
t h e  c o n t r o l s  ( 2 9 ) .  T h e  c o n t r o l s  r e s p o n d e d  w i t h  o n l y  t h r e e  d i f f e r e n t  
o u t - o f - c l a s s  s u b s t i t u t i o n s ,  i . e . ,  s u b s t i t u t i o n s  o f  o t h e r  p a r t s  o f  
s p e e c h  f . o r  p r e p o s i t i o n s .  T h e s e  i n c l u d e d :  " h a l f / a b o u t , "  " l a s t / a f t e r , "  
a n d  " n o t  t o o  f u l l / a b o u : t . - "  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  u s e d  s e v e n  d i f f e r e n t  
o u t - o f - c l a s s  s u b s t i t u t i o n s ,  i n c l u d i n g :  " l i t t l e  b i t / a b ' o u t , "  " a l m o s t /  
a b o u t , "  " h a l f  I  a b o u t , "  .  ' . ' l o w /  a b o u t , "  " a w a y /  a c r o s s , "  a n d  " l a t e / a f t e r . "  
T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  s h o w e d  t w o  i n s t a n c e s  o f  i m m a t u r e ,  b u t  d e v e l o p i n g  
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E  =  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  
6  =  M A  o f  6  y e a r s  
C  =  C o n t r o l  G r o u p  
8  =  M A  o f  8  y e a r s  
p r e p o s i t i o n  a p p r o x i m a t i o n :  " i n h i n d "  f o r  " b e h i n d "  a n d  " i n t w e e n "  f o r  
" b e t w e e n . "  T h e  m o s t  c o m m o n  . s u b s t i t u t i o n s  w e r e :  " i n  b a c k  o f  / b e h i n d , "  
" o n / f o r , "  " f r o m / f o r , ' '  " o n / a g a i n s t , "  " o n / a l o n g , "  " i n / t h r o u g h , "  a n d  
" b e s i d e s / b y . "  
· T h e  o l d e r  g r o u p s  e v 1 d e n c e d  f e w e r  s u b s t i t u t i o n s .  T h e  m e n t a l - a g e -
e i g h t  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  u s e d  5 4  s u b s t i t u t i o n s  o n  3 2  d i f f e r e n t  
p r e p o s i t i o n s  a n d  t h e  c o n t r o l s  u s e d  4 5  s u b s t i t u t i o n s  o n  3 1  d i f f e r e n t  s u b -
s t i t u t i o n  c o m b i n a t i o n s .  F o u r  o u t - o f - c l a s s  s u b s t i t u t i o n s  w e r e  n o t e d  
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f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p :  " a w a y / a c r o s s , "  " e m p t y / a b o u t , "  " r i g h t  h e r e /  
i n  f r o n t , "  a n d  " h a l f / a b o u t . "  T h e  c o n t r o l  g r o u p  a l s o  u s e d  f o u r :  
" a l m o s t / i n  f r o n t , "  " l i t t l e  b i t  . f u l l / a b o u t , "  " f o r w a r d / a l o n g , "  a n d  " e n d /  
a l o n g . "  T h e  m o s t  c o m m o n  s u b s t i t u t i o n s  w e r e :  " o n / a l o n g , "  " i n  f r o n t /  
a c r o s s , "  " o n / a g a i n s t , "  " f r o m / f o r , "  " b e s i d e s / b y , "  " i n  b a c k  o f / b e h i n d , "  
a n d .  " o n / f o r . "  I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  u s e d  f e w e r  s u b -
s t i t u t i o n s ,  b o t h  i n  c l a s s  a n d  o u t - o f - c l a s s , .  t h a n  t h e  y o u n g e r  m e n t a l  
a g e  g r o u p .  T h e  c o n t r o l s  h a d  s l i g h t l y  f e w e r  s u b s t i t u t i o n s  t h a n  t h e  
e x p e r i m e n t a l s  i n  a l l  p r e p o s i t i o n s .  
D i s c u s s i o n  
I n  v i e w i n g  p r e p o s i t i o n  u s a g e  o f  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l -
d r e n ,  s e v e r a l  v a r i a b l e s  h a v e  b e e n / c o n s i d e r e d .  S o m e  o f  t h e s e ,  c h r o n o -
l o g i c a l  a g e  a n d  m e n t a l  a g e  i n  r e l a t i o n  t o  p r e p o s i t i o n  s c o r e s  f o r  e a c h  
s u b j e c t ,  a r e  l i s t e d  i n  A p p e n d i x  H .  B y  c o n t r o l l i n g  t h e  v a r i a b l e  o f  
m e n t a l  a g e ,  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  
o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  b y  E M R  a n d  n o r m a l  c h i l d r e n  a t  m e n t a l  a g e s  
s i x  a n d ·  e i g h t  y e a r s  w a s  c o m p l e t e d .  T h e  p e r f o r m a n c e  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  
s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  l e v e l  f o r  e i t h e r  m e n t a l  a g e  g r o u p ,  i n d i c a t i n g  t h e  
E M R  g r o u p  e x p r e s s e d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  a s  
n o r m a l s  o f  s i m i l a r  m e n t a l  a g e s .  A l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e  i n  n u m b e r  o f  
p r e p o s i t i o n s  expresse~ w a s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  s l i g h t  d i f f e r e n c e s  w e r e  
n o t e d  i n  r a n g e  o f  t o t a l  s c o r e s  a n d  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  
e x p r e s s e d  ( F i g u r e  1 ) .  T h e  w i d e r  r a n g e  i n  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  e x -
p r e s s e d  w i t h i n  t h e  E M R  g r o u p s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  r e s e a r c h  r e p o r t e d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  s h o w i n g . t h i s  g r o u p  t o  b e  a  m o r e  h e t e r o g e n e o u s  t h a n  h o m o -
g e n e o u s  p o p u l a t i o n .  F~n~ings o f  t h i s  s t u d y  a r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h o s e  
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o f  S i e v e r s  a n d  E s s a  ( 1 9 6 1 )  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  
i n c r e a s e d  w i t h  m e n t a l  a g e  i n  a n  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  p o p u l a t i o n .  
A t  m e n t a l  a g e  s i x ,  t h e  m e a n  s c o r e  w a s  1 5  a n d  a t  m e n t a l  a g e  e i g h t  t h e  
m e a n  s c o r e  w a s  1 7  f o r  t h i s  s a m p l e .  I t  c a n n o t  b e  s t a t e d  w i t h  a n y  d e g r e e  
o f  c e r t a i n t y ,  t h a t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  w o u l d  a p p e a r  c o n s i s t e n t l y  a t  a l l  
a g e  l e v e l s ,  b a s e d  s o l e l y  o n  t h e s e  r e s u l t s .  R e s e a r c h  u s i n g  c h i l d r e n  o f  
y o u n g e r  m e n t a l  a g e s  m a y  f i n d  g r e a t e r  d i s c r e p a n c i e s  i n  p e r f o r m a n c e  b e -
t w e e n  a n  E M R  a n d  n o r m a l  g r o u p .  
T h e  v a r i a b l e  o f  c h r o n o l o g i c a l  a g e  w a s  s i m i l a r l y  c o n s i d e r e d  w i t h i n  
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y .  S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  r e v e a l e d  a  m o d e r a t e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c h r o n o l o g i c a l  a g e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  
e x p r e s s e d  b y  t h e  E M R  s u b j e c t s ,  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  
e x p l a i n e d  d i f f e r e n c e  a t t r i b u t a b l e  t o  e x p e r i e n c e  a n d  m a t u r a t i o n .  T h i s  
w o u l d  s e e m  t o  c o n t r a d i c t  f i n d i n g s  t h a t  E M R  c h i l d r e n  e x p r e s s  s i m i l a r  
n u m b e r s  o f  p r e p o s i t i o n s  a s  n o r m a l s  o f  t h e  s a m e  m e n t a l  a g e .  I t  m u s t  b e  
m e n t i o n e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  s i n c e  t h e  1 6  c h i l d r e n  i n v o l v e d  i n  a n a l y s i s  
w e r e  s u b j e c t s  t a k e n  f r o m  t w o  d i f f e r e n t  m e n t a l  a~e g r o u p s ,  s u c h  a  r e l a -
t i o n s h i p  i s  t o  b e  e x p e c t e d .  M o s t  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  y o u n g e r  c h r o n o l o g -
i c a l  a g e  w e r e  a l s o  t h e  y o u n g e r  i n  m e n t a l  a g e .  C h r o n o l o g i c a l l y ,  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  · m e n t a l - a g e - s i x  gro~p r a n g e d  f r o m  n i n e  y e a r s  t o  t w e l v e  
y~ars, o n e  m o n t h ,  w h i l e  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  m e n t a l  a g e  e i g h t  g r o u p  
r a n g e d  f r o m  e l e v e n  y e a r s  t o  t h i r t e e n  y e a r s ,  f o u r  m o n t h s .  T h e  c h i l d r e n  
i n  t h e  o l d e r  m e n t a l  a g e  g r o u p  u s e d  m o r e  p r e p o s i t i o n s  t h a n  t h e  y o u n g e r  
g r o u p  a n d  w e r e  g e n e r a l l y  o l d e r  b y  c h r o n o l o g i c a l  a g e  a s  w e l l .  T h e r e f o r e ,  
t h e  e f f e c t s  o f  c h r o n o l o g i c a l  a g e  o n  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  
b y  t h e  E M R  s u b j e c t s  c a n n o t  b e  a c c u r a t e l y  e s t i m a t e d ,  f o r  t h e  v a r i a b l e  o f  
m e n t a l  a g e  w a s  n o t  c o n t r o l l e d .  
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B e s i d e s  e x a m i n i n g  t h e  n u m b e r  o r  q u a n t i t y  o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d ,  
i t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  e v a l u a t e  w h i c h  s p e c i f i c  p r e p o s i t i o n s  w e r e  u s e d  
b y  e a c h  g r o u p  o f  E M R  a n d  n o r m a l  s u b j e c t s .  ' G e n e r a l l y ,  i t  w a s  f o u n d  a t  
g i v e n  m e n t a l  a g e  l e v e l s ,  p e r f o r m a n c e  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  w a s  r e m a r k a b l y  
s i m i l a r .  A s  d e p i c t e d  i n .  T a b l e  I I I ,  t h e s e  p r e p o s i t i o n s  g e n e r a l l y  w e r e  
t h e  s a m e  f o r  t h e  t w o  g r o u p s  a t  g i v e n  a g e  l e v e l s .  T h e s e  r e s u l t s  w o u l d  
t e n d  t o  s u p p o r t  a  q u a n t i t a t i v e  r a t h e r  t h a n  a  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e  i n  
p e r f o r m a n c e .  T h Q  E M R  g r o u p  a p p e a r s  t o  d e m o n s t r a t e  a  " d e v e l o p m e n t a l  l a g "  
i n  u s a g e  o f  p r e p o s i t i o n s  r a t h e r  t h a n  a  d i s o r d e r e d  u s a g e ,  i . e . ,  t h e  E M R  
g r o u p  u s e d  t h e  s a m e  p r e p o s i t i o n s  a s  c h i l d r e n  o f  n o r m a l  i n t e l l i g e n c e  b u t  
a p p e a r e d  t o  l e a r n  a n d  e x p r e s s  t h e m  a t  a  s l o w e r  r a t e .  T h e r e  w a s  a l s o  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  w i t h  r e g a r d  t o  t h o s e  p r e p o s i t i o n s  n o t  
u s e d .  N o n e  o f  t h e  c h i l d r e n  u s e d  " a l o n g , "  a n d  i t  w a s  n o t e d  a t  m e n t a l -
a g e - s i x ,  b e . t h  g r o u p s  s c o r e d  p o o r l y  o n  t h e  m o r e  a b s t r a c t  p r e p o s i t i o n s  
" a l o n g , "  " a b o u t , "  a n d  " o f . "  G e n e r a l l y  t h e s e  r e s u l t s  a g r e e  w i t h  M e n y u k ' s  
( 1 9 7 1 )  c o n t e n t i o n  t h a t  p r e p o s i t i o n s  i n v o l v i n g  p l a c e  a r e  a c q u i r e d  f i r s t ;  
t h o s e  r e l a t e d  t o  m a n n e r ,  n e x t ;  a n d  l a s t l y ,  t h o s e  r e f e r r i n g  t o  t i m e .  
I t  i s  · i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  " a t "  w a s  e x p r e s s e d  b y  a t  l e a s t  5 0  p e r -
c e n t  o f  b o t h  g r o u p s  a t  m e n t a l - a g e - s i x ,  b u t  n o t  a t  m e n t a l - a g e - e i g h t  f o r  
e i t h e r  g r o u p .  T h i s  c o u l d  p e r h a p s  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  
o l d e r  g r o u p s  t o  b e  s h o r t  a n d  u t o  t h e  p o i n t "  i n  t h e i r  r e s p o n s e s .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  s t i m u l u s  q u e s t i o n s  " W h e r e  w o u l d  y o u  b u y  
t h i s  c a n d y  b a r ? "  a l m o s . t  o n e - h a l f  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  e a c h  g r o u p  s i m p l y  
r e s p o n d e d  w i t h  t h e  n o u n  " s t o r e . "  T h e  f r e q u e n t  o m i s s i o n  o f  " f r o m "  i n  
t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  o l d e r  g r o u p  a g a i n  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  o l d e r  
c h i l d r e n ' s  l i m i t e d  v e r b a l i z a t i o n s .  R e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " W h e r e  
d o  w e  g e t  m i l k , ' "  w a s  f r e q u e n t l y  " c o w . "  G e n e r a l l y ,  h o . w e v e r ,  o m i s s i o n  o f  
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o t h e r  p r e p o s i t i o n s  d e c r e a s e d  w i t h  m e n t a l  a g e  i n  b o t h  g r o u p s ,  l e a d i n g  t o  
s u b s t i t u t i o n s  o r  c o r r e c t  u s a g e  o f  p r e p o s i t i o n s .  
O u t - o f - c l a s s  s u b s t i t u t i o n s  a n d  s u b s t i t u t i o n s .  i n  g e n e r a l  d e c r e a s e d  
w i t h  a d v a n c e d  m e n t a l  a g e .  A s  e v i d e n c e d  b y  t h e  g r e a t  n u m b e r  o f  s u b s t i -
t u t i o n s ,  m a n y  p r e p o s i t i o n s  a r e  i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  o t h e r  p r e p o s i t i o n s ,  
e . g . ,  " i n  b a c k  o f "  f o r  " b e h i n d . "  A l t h o u g h  f e w  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  
b e t w e e n  t h e  E M R  a n d  c o n t r o l  g r o u p s ,  i t  w a s  n o t e d  t h a t  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  
i n  t h e  E M R  g r o u p  u s e d  " o n "  f o r  " f o r , "  w h i l e  t h e  t w o  c o n t r o l  g r o u p s  u s e d  
" f r o m "  f o r  " f o r "  i n  r e s p o n s e  t o  " H o w  d i d  s h e  g e t  a  n e w  w a t c h ? "  I t  w o u l d  
a p p e a r  " f r o m "  w o u l d  b e  t h e  m o r e  a c c e p t a b l e  s u b s t i t u t i o n ,  g i v e n  t h e  
l i n g u i s t i c  c u e s  i n  t h e  s t i m u l u s  q u e s t i o n .  R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a g r e e  
w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  G r i m m  ( 1 9 7 5 ) ,  i . e . ,  p r i m a r y  c h i l d r e n  r e p l a c e  c o m -
p l e x  p r e p o s i t i c ; m s  w i t h  s i m p l e r  o n e s .  E x a m p l e s  a t  t h e  e i g h t  y e a r  l e v e l  
i n c l u d e d :  · : · " o n / a l o n g , "  " o n / a g a i n s t , "  " i n  b a c k  o f / b e h i n d . "  T h e  y o u n g e r  
g r o u p s ·  a l s o  u s e d  s i m p l e r  p r e p o s i t i o n s  i n  t h e i r  s u b s t i t u t i o n s .  
S i n c e  p e r f o r m a n c e  b e t w e e n  t h e ·  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  
s o  s i m i l a r ,  c o m p a r i s o n  w i t h  r e s u l t s  o f  p r e p o s i t i o n  s t u d i e s  w i t h  n o r m a l  
p o p u l a t i o n s  g i v e s  a d d e d  i n f o r m a t i o n .  H u s t e a d  ( 1 9 7 4 )  e x a m i n e d  p r e p o s i -
t i o n  u s a g e  o f  c h i l d r e n  f r o m  f o u r  t o  n i n e  y e a r s ;  h o w e v e r ,  d i r e c t  c o m p a r i -
s o n  w i t h  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  n o t  p o s s i b l e  d u e  t o  p r o c e d u r a l  
d i f f e r e n c e s .  G e n e r a l  c o m p a r i s o n  o f  r e s u l t s  f o r  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  
a t  a g e s  s . i x  a n d  e i g h t  b e t w e e n  t h e  t w o  s t u d i e s  r e v e a l e d  s o m e  a p p a r e n t  
d i s c r e p a n c i e s .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  m e a n  s c o r e s  w e r e  h i g h e r  i n  t h e  e a r l i e r  
s t u d y .  T h e  a v e r a g e  s c o r e  f o r  s i x  y e a r  o l d s  w a s  2 0 . 3  a s  c o m p a r e d  t o  t h i s  
s t u d y ' s  s i x  y e a r  0 1 4  m e a n  o f  1 5 .  E i g h t  y e a r  o l d s  i n  t h e  o r i g i n a l  s t u d y  
h a d  a  m e a n  o f  2 3 . 7  w h i l e  t h e  o l d e r  g r o u p  i n  t h i s  s t u d y  a v e r a g e d  1 7 . 8  
p r e p o s i t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  w h i l e  t h e  s a m e  p r e p o s i t i o n s  w e r e  u s e d  a t  
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e a c h  a g e ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  u s i n g  e a c h  i n d i v i d u a l  p r e p o s i t i o n  
w a s  n o t  a s  g r e a t  a s  i n  t h e  H u s t e a d  s t u d y .  I t  w a s  n o t e d  i n  t h e  o r i g i r i n l  
s t u d y ,  t h a t  1 2  p r e p o s i t i o n s  w e r e  u ' s e d  b y  a l l  c h i l d r e n  a t  s i x  y e a r s  a n d  
2 1  p r e p o s i t i o n s  w e r e  u s e d  b y  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a t  e i g h t  
y e a r s .  F e w e r  p r e p o s i t i o n s  w e r e  e x p r e s s e d  b y  a l l  t h e  c h i l d r e n  o f  a  g r o u p  
i n  t h i s  s t u d y .  A t  a g e  s i x ,  e i g h t  p r e p o s i t i o n s  w e r e  u s e d  b y  a l l  c h i l d r e n  
a n d  a t  a g e  e i g h t ,  t w e l v e  p r e p o s i t i o n s  w e r e  u s e d  b y  a l l  s u b j e c t s .  
T h e  
p r e p o s i t i o n s  u s e d  b y  a l l  c h i l d r e n  a t  a g e  s i x  i n  t h e  o r i g i n a l  s t u d y  b u t  
n o t  u s e d  b y  a l l  c h i l d r e n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n c l u d e d :  
" a c r o s s , "  
" f r o m , "  " o f , "  a n d  " o n . "  
A t  m e n t a l  a g e '  e i g h t ,  t h e  t o t a l  s a m p l e  d i d  n o t  
u s e  t h e s e  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  b y  t h e  H u s t e a d  ( 1 9 7 4 )  s u b j e c t s :  
" a c r o s s , "  " a t , "  " o f , "  " t o , "  " b e h i n d , "  " f r o m , "  " b y , "  " f o r , "  a n d  " o v e r . "  
E x p l a n a t i o n s  f o r  r e d u c e d  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  e x p r e s s i n g  i n d i v i d u a l  
prepositio~s, l i e s  p a r t i a l l y  i n  t h e  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  i n  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  ( 8  a s  c o m p a r e d  t o  6  i n  t h e  o r i g i n a l  s t u d y )  a n d  v a r i -
a b l e s  i n  a g e  c r i t e r i a ,  i n  t h a t  t h i s  s t u d y  u s e d  m e n t a l  a g e  r a t h e r  t h a n  
c h r o n o l o g i c a l  a g e  i n  t h e  s u b j e c t  s e l e c t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  H E P T  d o e s  
n o t  i n c l u d e  t h e  p r e p o s i t i o n s  " b e f o r e , "  " b e s i d e , "  o r  " t o w a r d , "  w h i c h  w e r e  
t e s t e d  o n  t h e  E P T ,  a n d  a d d s  t h e  p r e p o s i t i o n s  " i n  f r o n t , "  " d o w n , "  a n d  
" a l o n g . "  T h e r e f o r e ,  i n  e s s e n c e  t h e  t e s t s  a r e  d i f f e r e n t  i n  b o t h  s c o p e  
a n d  o r d e r ,  a n d  t h i s  m a y  h a v e  a f f e c t e d  p e r f o r m a n c e .  
T h e  v a r i a b l e  o f  m a n n e r  o f  p r e s e n t a t i o n  m u s t  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  
I n  H u s t e a d ' s  o r i g i n a l  s t u d y  ( E P T ) ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  
" f i l l - i n "  t h e  · m i s s i n g  p r e p o s i t i o n s  w h e n  t h e  e x a m i n e r  s n a p p e d  h e r  
f i n g e r s .  I n  u s i n g  t h e  H E P T ,  t h e  p a u s e - s n a p  w a s  e l i m i n a t e d  a n d  r e p l a c e d  
w i t h  a  q u e s t i o n  f o r m a t .  O c c a s i o n a l l y  a  p a u s e - f i l l - i n  w a s ·  t a c k e d  o n t o  
t h e  e n d  o f  a  s e n t e n c e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h e  q u e s t i o n  f o r m a t  i s  t h e  m o r e  
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d i f f i c u l t .  N o  i n s t r u c t i o n s  w e r e  g i v e n  t o  f i l l  i n  a n y  m i s s i n g  w o r d s ,  
p r i o r  t o  t e s t i n g  a s  t h e y  w e r e  i n  t h e  o r i g i n a l  s t u d y .  P e r h a p s  p r e l i m i -
n a r y  i n s t r u c t i o n  o f  t h i s  s o r t  w o u l d  i n c r e a s e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t a s k .  
R e - e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s t i m u l u s  q u e s t i o n s  a n d  c u e s  i s  i n  o r d e r .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S u m m a r y  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  s u c c e s s f u l  u s a g e  o f  p r e p o s i t i o n s  t o  t h e  s o c i a l ,  
c o m m u n i c a t i v e ,  a n d  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  s c h o o l  a g e  c h i l d  h a s  
b e e n  d o c u m e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  I n f o r m a t i o n  o n  l a n g u a g e  s k i l l s  o f  
e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  ( E M R )  c h i l d r e n  i~ o f  s p e c i a l  c o n c e r n  b e c a u s e  
t h e y  r e p r e s e n t  t h e  s u b - g r o u p  o f  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  i n d i v i d u a l s  m o s t  
l i k e l y .  t o  i n t e r a c t  a n d  pa~ticipate i n  a c a d e m i c  s e t t i n g s  a n d  c o m m u n i t y  
l i f e .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  w h i c h  o f  2 6  p r e p o s i -
t i o n s  a r e  a c q u i r e d  e x p r e s s i v e l y  b y  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n .  
T h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  · b y  a n  E M R  s a m p l e  a n d  
t h o s e  e x p r e s s e d  b y  n o r m a l s  o f  s i m i l a r  m e n t a l  a g e ,  a n d  i f  t h e  s a m e  
p r e p o s i t i o n s  w e r e  u s e d  b y  t h e  t w o  g r o u p s  a t  g i v e n  m e n t a l  a g e s .  T h e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c h r o n o l o g i c a l  a g e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  
expr~ssed b y  t h e  E M R  p o p u l a t i o n  w a s  a l s o  i n v e s t i g a t e d .  
T h i r t y - t w o  s u b j e c t s  i n  t w o  m e n t a l  a g e  g r o u p i n g s  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h i s  s t u d y .  A t  m e n t a l  a g e  s i x  y e a r s ( ±  t h r e e  m o n t h s ) ,  e i g h t  E M R  s u b -
j e c t s  a n d  e i g h t  n o r m a l s  w e r e  s e l e c t e d .  E i g h t  i n d i v i d u a l s  a l s o  c o m p r i s e d  
b o t h  g r o u p s  a t  m e n t a l  a g e  e i g h t  ( ± t h r e e  m o n t h s ) .  T h e  H u s t e a d  
E x p r e s s i v e  P r e p o s i t i o n  T e s t ,  ( H E P T )  ( H u s t e a d ,  1 9 7 8 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  
t o  a l l  s u b j e c t s .  
R e s u l t s  s h o w e d  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
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t h e  E M R  a n d  n o r m a l  g r o u p s  a t  e i t h e r  m e n t a l  a g e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o s i -
t i o n s  e x p r e s s e d ,  i . e . ,  t h e  E M R  s t u d e n t s  g e n e r a l l y  w e r e  f o u n d  t o  e x p r e s s  
t h e  s a m e  n u m b e r  o f  p r e p o . s i  t i o n s  a s  n o r m a l s  o f  s i m i l a r  m e n t a l  a g e s .  A  
m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c h r o n o l o g i c a l  a g e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o -
s i t i o n s  e x p r e s s e d  b y  t h e  E M R  s u b j e c t s  w a s  e v i d e n t ,  s u g g e s t i n g  e x p e r i e n c e  
a n d  m a t u r a t i o n  c o u l d  b e  r e l a t e d .  t o  t h e  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d ;  
h o w e v e r ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  i n  p a r t  t o .  t h e  o l d e r  
m e n t a l  a g e  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  o l d e r  c h r o n o l o g i c a l  a g e .  
C o m p a r i s o n  o f  t h e  p r e p o s i t i o n s  u s e d  b y  b o t h  g r o u p s  a t  m e n t a l  a g e s  
s i x  a n d  e i g h t  r e v e a l e d  m o r e  s i m i l a r i t i e s  t h a n  d i f f e r e n c e s .  G e n e r a l l y ,  
th~ s a m e  p r e p o s i t i o n s  w e r e  u s e d  b y  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  a n d  E M R  
g r o u p s  a t  e a c h  m e n t a l  a g e .  P r e p o s i t i o n s  w e r e  f o u n d  t o  d e v e l o p  s i m i l a r l y  
i n  n u m b e r  a n d  t y p e  f o r  b o t h  g r o u p s .  R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  t h u s  t e n d  t o  
i n d i c a t e  a  " d e v e l o p m e n t a l  l a g "  i n  u s a g e  o f  p r e p o s i t i o n s  r a t h e r  t h a n  a  
q u a l i t a t i v e  o r  d i s o r d e r e d  d e v e l o p m e n t .  
I m p l i c a t i o n s  
C l i n i c  
F r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  i t  i s  e v i d e n t  E M R  c h i l d r e n  
a t  m e n t a l  a g e s  s i x  a n d  e i g h t  y e a r s  u s e  t h e  s a m e  n u m b e r  a n d  t y p e  o f  p r e p -
o s i t i o n s  a s  n o r m a l s  o f  s i m i l a r  m e n t a l  a g e s .  T h i s  s u g g e s t s  s i m i l a r  
o r d e r i n &  o f  p r e p o s i t i o n  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  t w o  g r o u p s .  P~epositions, 
t h u s ,  c o u l d  b e  t a u g h t  t o  E M R  c h i l d r e n  i n  t h e  s a m e  o r d e r  a n d  s c o p e  a s  f o r  
n o r m a l  c h i l d r e n ,  c o m m e n s u r a t e  t o  m e n t a l  a g e  o f  t h e  E M R  g r o u p .  
S i n c e  m a n y  p r e p o s i t i o n s  a r e  i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  o t h e r  p r e p o s i -
t i o n s ,  c l i n i c i a n s  s h o u l d  . c o n s i d e r  a c c e p t i n g  s o m e  s u b s t i t u t i o n s .  H o w -
e v e r ,  w h i l e  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  t e a c h  t h e  c o n c e p t  u n d e r l y i n g  a n  
i n d i v i d u a l  p r e p o s i t i o n ,  i t  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t o  t e a c h  a p p r o p r i a t e  
c h o i c e  o f  p r e p o s i t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  l i n g u i s t i c  c u e s  a s  w e l l .  U s a g e  
o f  p r e p o s i t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  s y n t a c t i c  c u e s  d e m o n s t r a t e s  l a n g u a g e  
u s a g e  s o p h i s t i c a t i o n .  
s o  
I t  i s  t h i s  i n v e s t i g a t o r ' s  o p i n i o n  t h a t  t h e  H E P T  i s  a  u s e f u l  i n s t r u -
m e n t  f o r  e v a l u a t i n g ,  i n  d e p t h ,  e x p r e s s i v e  p r e p o s i t i o n  u s a g e .  I t  i s  
c u r r e n t l y  b e i n g  s t a n d a r d i z e d  o n  a  w i d e  a g e  r a n g e  o f  c h i l d r e n .  W h e n  
m o r e  n o r m a t i v e  d a t a  h a s  b e e n  g a t h e r e d ,  t h e  H E P T  w i l l  b e  o f  g r e a t  
c l i n i c a l  v a l u e  i n  a p p r a i s a l  o f  l a n g u a g e  s k i l l s  a n d  s u b s e q u e n t  f o r m u l a -
t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  l a n g u a g e  p r o g r a m s .  
R e s e a r c h  
D u e  t o  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  ( e i g h t ) ,  f i n d i n g s  
t h a t  E M R  c h i l d r e n  e x p r e s s  s i m i l a r  p r e p o s i t i o n s  a s  n o r m a l s  o f  m a t c h e d  
m e n t a l  a g e  c a n n o t  b e  u n e q u i v o c a l l y '  g e n e r a l i z e d  t o  a l l  a g e  l e v e l s .  
I m p l i c a t i o n s  f o r  r e s e a r c h  c o m p a r i n g  p e r f o r m a n c e  a t  o t h e r  me~tal a g e s  
i s  i n d i c a t e d .  A  l a r g e r  p o p u l a t i o n  c o u l d  a l s o  y i e l d  m o r e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  w i d e r  r a n g e  o f  v a r i a b i l i t y  i n  n u m b e r  o f  p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  
b y  t h e  E M R  g r o u p .  R~search a t  l o w e r  l e v e l s  o f  r e t a r d a t i o n  i s  a l s o  
n e e d e d  t o  a s s i s t  t h e  s t r u c t u r i n g  o f  l a n g u a g e  p~ograms f o r  t h o s e  w i t h  
v a r y i n g  d e g r e e s  o f  l i m i t e d  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g .  
A l t h o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  c h r o n o l o g i c a l  a g e  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  
p r e p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  w a s  d i s c u s s e d ,  i t  w a s  n o t  t h e  f o c u s  o f  r e s e a r c h .  
. .  ~ . . . . . . . . . .  ~.,,,-.......,; 
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F u t u r e  s t u d i e s  c o u l d  e x p l o r e  t h i s  r e l a t i o n s h i p  m o r e  e f f e c t i v e l y  b y  c o n -
t r o l l i n g  t h e  v a r i a b l e  o f  m e n t a l  a g e .  
A d d i t i o n a l  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  t h e  m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n  o f  p r e p o -
s i t i o n s  i s  a l s o  n e e d e d .  A l t h o u g h  t h i s  s t u d y  r e v e a l e d  s i m i l a r  p r e p o s i -
t i o n s  w e r e  u s e d  b y  b o t h  ~roups, i t  i s  n o t  k n o w n  i f  t h e y  l e a r n  t h e  
p r e p o s i t i o n s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r .  R e s e a r c h  t e n d s  t o  i n d i c a t e  t e a c h i n g  
t h e  s a m e  p r e p o s i t i o n s  a s  t h o s e  e x p r e s s e d  b y  n o r m a l s ,  b u t  m o r e  i n f o r m a -
t i o n  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  h o w  t o  i n s t r u c t  t h e m .  
I t  i s  a l s o  r e c o g n i z e d  t h a t  p e r f o r m a n c e  i n  t h i s  t e s t  i s  r e s t r i c t e d  
t o  u s a g e  i n  a  l i m i t e d  e n v i r o n m e n t  i n  r e s p o n s e  t o  s p e c i f i c  q u e s t i o n s .  
A d d i t i o n a l  s t u d i e s  c o u l d  e v a l u a t e  s p o n t a n e o u s  u s a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
p r e p o s i t i o n s .  
!  
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B Y  C H R O N O L O G I C A L  A G E  
( C r a b t r e e ,  1 9 5 8 )  
P r e p o s i t i o n s  t e s t e d :  " o n , "  " u n d e r , "  " i n  f r o n t  o f "  a n d  " b e h i n d "  
2 4  m o n t h s :  
3 0  m o n t h s :  
3 6  m o n t h s :  
4 8  m o n t h s :  
C o m p r e h e n d s  o n e  o f  t h e  p r e p o s i t i o n s .  
C o m p r e h e n d s  t w o  o f  t h e  p r e p o s i t i o n s .  
C o m p r e h e n d s  t h r e e  o f  t h e  p · r e p o s i  t i o n s .  
C o m p r e h e n d s  a l l  f o u r  o f  t h e  p r e p o s i t i o n s .  
C O M P R E H E N S I O N  O F  V A R I O U S  P R E P O S I T I O N S  
B Y  C H R O N O L O G I C A L  A G E  
( U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  M e d i c a l  S c h o o l ,  1 9 5 8 )  
2 4  m o n t h s :  d i s t i n g u i s h e s  " i n , ' *  " u n d e r , "  a n d  " b e s i d e "  b y  · c o r r e c t  
r e s p o n s e  t o  c o m m a n d s .  
3 0  m o n t h s :  r e s p o n d s  t o :  " o n , "  " u n d e r , "  " u p , "  " d o w n , "  " o v e r  t h e r e ; "  
a n d  " b y "  w h e n  u s e d  i n  c o m p l e t e  s e n t e n c e s .  
3 6  m o n t h s :  r e s p o n d s  t o  t w o  r e l a t e d  a c t i o n s :  " R u n  o v e r  t o  t h e  c h a i r  
a n d  s i t  d o w n . "  
4 2  m o n t h s :  f o l l o w s  c o m m a n d s :  " F i n d  t h e  b a l l  o n  t h e  t a b l e  a n d  g i v e  i t  
i t  t o  m o t h e r . "  O r :  " F i n d  t h e  s p o o n  i n  t h e  b o x  a n d  g i v e  i t  
~o d a d d y . "  
4 8  m o n t h s :  c o m p r e h e n d s :  " T a k e  t h e  b o o k  f r o m  t h e  t a b l e  a n d  g i v e  i t  t o  
m o t h e r . "  
5 4  m o n t h s :  r e s p o n d s  t o :  " T a k e  t h e  d o l l y  t o  m o t h e r ,  o p e n  t h e  d o o r  a n d  
b r i n g  i n  t h e  b a b y  b u g g y . "  
2 4  M o n t h s  
C O M P R E H E N S I O N  A N D  E X P R E S S I O N  O F  P R E P O S I T I O N S  
B Y  C H R O N O L O G I C A L  A G E  
( B a k e r  a n d  D u d r e y ,  1 9 6 8 )  
E x p r e s s e s :  U s e s  " a f t e r . " - U s e s  s p a c e  w o r d s :  " o n , "  " u p  h i g h , "  " i n , "  
" o u t , "  " f a l l  d o w n "  a n d  " t u r n  a r o u n d . "  
3 0  M o n t h s  
E x p r e s s e s :  " u p , "  " d o w n , "  " w a y  u p , "  " i n  h e r e , "  " u n d e r  t h e  t a b l e "  a n d  
" a r o u n d  t h e  t a b l e . "  
3 6  M o n t h s  
U n d e r s t a n d s  a n d  u s e s  3 1  p r e p o s i t i o n s .  
E x p r e s s e s :  " i n  t h e  t r a i n , "  " o v e r "  a n d  " a r o u n d . "  
4 2  M o n t h s  
C o m p r e h e n d s :  " o n , "  " i n  f r o n t  o f , "  " b e h i n d "  a n d  " u n d e r . "  
C O M P R E H E N S I O N  A N D  E X P R E S S I O N  O F  P R E P O S I T I O N S  
B Y  C H R O N O L O G I C A L  AG~ 
(H~drick a n d  P r a t h e r ,  1 9 7 0 )  
C o m £  r e  h e n s  i o n  
2 1 - 2 3  M o n t h s :  
" i n . "  
2 7 - 2 9  M o n t h s :  
" o n . "  
3 0 - 3 2  M o n t h s :  
" b e s i d e . "  
3 9 - 4 1  M o n t h s :  
" u n d e r . "  
E x p r e s s i o n  
3 0 - 3 2  M o n t h s :  " i n "  a n d  " o n  . .  "  
.  3 9 - 4 1  M o n t h s :  " u n d e r "  a n d  " b e s i d e . "  
6 0  
P E R C E N T A G E  O F  P R E P O S I T I O N S  C O M P R E H E N D E D  W H E N  
V A R I A B L E S  O F  A G E  A N D  S O C I O E C O N O M I C  
S T A T U S  A R E  C O N S I D E R E D  
( F r a n k e n b u r g  a n d  D o d d s ,  1 9 6 7 )  
P r e p o s i t i o n s  t e s t e d :  " o n . , "  " u n d e r , "  " i n  f r o n t  o f , "  a n 4  " b e h i n d . "  
A g e  w h e n  g i v e n  p e r  c e n t  o f  p o p u l a t i o n  c o m p r e h e n d e d  p r e p o s i t i o n s  t e s t e d :  
C o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  p r e p o s i t i o n s ,  b a s e d  o n  t h e  t o t a l  s a m p l e  
2 5 %  
5 0 %  
7 5 %  9 0 %  
2 . 7  y e a r s  3 . 1  y e a r s  
3 . 4  y e a r s  4 . 5  y e a r s  
C o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  p r e p o s i t i o n s ,  b a s e d  o n  o c c u p a t i o n  g r o u p s  
2 5 %  5 0 %  7 5 %  9 0 %  
( P r o f e s s i o n a l ,  M a n a g e r i a l ,  S a l e s m e n )  
2 i . 6  y e a r s  
2 .  7  y e a r s  
3 . 0  y e a r s  3 . 3  y e a r s  
( C r a f t s m e n ,  U n s k i l l e d  L a b o r e r s ,  
S e r v i c e  W o r k e r s ,  U n e m p l o y e d )  
3 , .  2  y e a r s  3 . 6  y e a r s  
4 . 6  y e a r s  
4 . 4  y e a r s  
6 1  
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